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L A C R I S I S D E L R E G I M E N P O L I T I C O 
LA SEÑORA 
D o ñ a fflaximina G u t i é r r e z G ó m e z 
VIUDA DE DON FRANCISCO RÜIZ ORTIZ 
falleció en Guriezo el día 26 de octubre de 1917 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD 
después de recibir ios Santos Sacramentos y ia bendición apostól ica. 
¥?. I, F . 
Sus hijos Francisco, Agustín, Lucía (viuda de Gutiérrez), 
Luis, Manuel, Justo y Gerardo (los cuatro últimos 
ausentes); hijas políticas Vngeles San Emeterio, Elvira 
de Larrauri, Mercedes Pérez, Berta Valdés, Aurelia 
Valdés y Josefa Pérez (ausentes estas cuatro últimas); 
nietos, hermana, hermano político, sobrinos, primos 
y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos y conocidos teDgan 
•a piedad de encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor, favor que mucho agrade 
cerán 
Guriezo, 28 de octubre de 1917. 
COALICION DINASTICA 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . — E l i g e dos; 8e vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurísta). 
SEGUNDO D I S T R I T O —Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O . — E l i g e uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista) 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don José María Fernandez Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D I S T R I T O — Elige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal) 
S E X T O D I S T R I T O . — E l i g e cuatro; se Votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige tres; se votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
Casi todos los consultados son partidarios de un Gabinete de 
concentración.-¿Se ampliarán las?consultas a otros elementos? 
G R A N GASINO 
Hoy lunes, 29 de octubre 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . 
D O S D E B U T S 
TROUPE A R A B E T O O Z O O N Í N , saltadores. 
TRIO HANA, bailes modernos americanos. 
Cinematégrafo: dos películas de comedia y una cómica. 
THE DANSANT - ORQUESTA TZIGANE 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
6<)6 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a «na, excepto los festivo». 
B U i l G O S . N U M E R O 1. 
loatmín bombera Camino. 
\fi<>£«ft».—PrMurajttr ttt Trlhunalss. 
V E L A 8 C O , i . — S A N T A N D E R 
T Ü D O R 
ÍHK F. Ü 
Espeoaliista en enfermedade® de ia plei 
y seoertas. 
Ha regresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 v 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
OIIRUGIA « E N E R A L 
Parto*. — Enfermedades de la mujer.— 
;< :B urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
Pftptnjjlos, Variantes. A*- T | C U | | i y A 
Sección especial de ins 
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA. 1« 
IR . ÜT ,-*Tí ^ Tí-
JÁ S 
«RAM SAFE RESTAURANT 
mirea! en el Sardinero: M I R A M A i 
Im-vitlo a ia tarta y per *ufel«rt«a. 
Habiendo recibido tediegrama de la 
Dirección diciendo: « INFANTA» IRA FE-
CHA A N U N C I A D A P A R A SEGUIR V I A -
JE HABANA.—PINILLOS» , se pone en 
conocimiento de los seño res.pasajeros que 
este magní f ico vapor s a l d r á el d í a prime-
ro de noviembre para Habana,, admit ien-
do pasajeros de todas clases. 
Queda, por lo tanto, anulado el anun-
cio del aplazamiento del viaje. 
Santande-r 20 de octubre de 1917.—Fran-
cisco García. 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
Rodríguez, Gómez Oreña, número 3. 
Maura y Romanen es no se han visto. 
M A D R I D , 28.—Anoche c i r cu ló el rumor 
de que los s e ñ o r e s M a u r a y conde de Ro-
manones se h a b í a n visitado, con objeto 
de cambiar impresiones antes de i r a Pa-
lacio. 
Hace d í a qsue se dijo que estos perso-
najes pol í t i cos h a b í a n conferenciado; pe-
ro dicha conferencia mo ha llegado a ce-
lebrarse, s e g ú n ha manifestado el pro-
pio s e ñ o r conde de Romanones. 
Dice Dato. 
Después de las doce y media acud ió el 
presidente del Oobieriio dimisionario 
Palacio, hablando con los periodistas an-
tes de entrar en el regio a l cáza r . 
Co incn /ó d ic iéndoíes que venía de. visi-
ta r a l s eño r duque de Alba, que acalwiba 
de' regresar de Suiza'. 
Agregó que ignoraba el resultado de las 
consultas, y que esp^3£ab^ que lucran a 
verle los s eño re s Sánchez Tuca y Besa-
da, que íhabían prometido hacerlo 'des-
pués de visi tar al Monarca. 
On r e p ó r t e r dijo que el señor Sánchez 
Toca h a b í a adelantado una sínt 'sis de su 
consulta con el Rey, para (pie pudiera 
ser telegrafiada a | Extranjero, y que, se-
ÍÍÚII dicho extracto, se mostraba favora-
ble a la cous t l luc ión de un Gabinete de 
c o n c e n t r a c i ó n par lamentar ia , ya que el 
par t ldn cónseryajdpr no s-3 encuentra en 
condiciones de seguir gobernando. 
Negó a e o n t i a u a c i ó n el señor Dato fuñ-
damento a l rumor de que haya llegado 
a manos del Rey el mensaje de las Juntas 
de Defensa.' 
.Hasta ayer—dijo—el. Gobierno no t ' -
ítí» noticia de este mensaje. 
La l i u t i i ia a (jn'e me i-etiei-o _\' que ne-
Cf.slUi rectitiearjOu r)p in í iuyó pai-a muk' 
en la e r l sK 
Se irán exp ré sa lo hostiles al (lobierno 
Ias derechas y las izquierdas, salvo al-
gunas excepciones, como la del s eño r Me-
lla, y, naturalmente, eso aeonsejnba ai 
Monarca o i r la op in ión de los mismos di-
rectores de la pol í t ica. 
No acepto que esta crisis represente el 
fracaso de los partidos polí t icos. Que se 
diga que es m i f racasó , bien; pero e| del 
par t ido conservador, no. 
gB los p a í s e s constitucionales son lo? 
p u l idos los que gobiernan; hay tenden-
cias en ellos a la formación de grandes 
partidos. 
Nosotros tenderemos ahora a ensanchar 
y fortalecer el par t ido conservador cons-
t i tuc ional mente ; oues t róa antecedentes 
son una g a r a n t í a para el pa í s . 
E n la oposición, esa s e r á nuestra polí-
tica: ensanchar hasta donde sea posible 
el partido, manteniendo una gran*cohe-
s ión . 
No he de ocultar que me halaga profun-
damente la confianza que en nd persona 
ha depositado el partido. 
Nos proponemos seguir influyendo en la 
pol í t ica , aunque por ahora el par t ido con-
servador no sea un instrumento de go-
bierno. 
He empezado a recibir muestras de ad-
hesión de elementos que no-son polí t icos, 
y esto me halagar 
No tengo noticias dé que vayan a sor 
ampliadas las co-nsultas y supongo que 
hoy q u e d a r á n evacuadas és tas . 
Dijo a c o n t i n u a r i ó n que m a ñ a n a i rá a 
Palacio, pues es na tura l que la Corona le 
entere del resultado de las consultas. 
Los periodistas se mostraron agradeci-
dos a las atenciones que el s eño r Dato les 
ha, guardado durante el tiempo de su per-
manencia en el Poder. 
Dato les con te s tó que t a m b i é n él estaba 
agradecido, tanto a la prensa como a los 
pol í t icos , porque aun ©a los ataques le 
¿ á n guardauo ciertas consideraciones. 
Dice Sánchez Guerra. 
K l s e ñ o r Sánchez Guerra as i s t ió esta 
m a ñ a n a , i'umo de costumbre, a su despa-
cho oficial. 
Allí rec ib ió a los periodistas, manifes-
t á n d o l e s que, s e g ú n pareicfa, el curso de 
la so luc ión de la crisis iba bastante des.-: 
pac ió . 
Ignoraba sj se a m p l i a r í a n las consul-
tas, aunque las impresiones de anoche no 
eran favorables a esta . ampl iac ión . 
Sin embargo, por la diversidad de opi-
nlonee que pudieran exponerse en la re^ 
gia C á m a r a , -no se desechaba la idea de 
la a m p l i a c i ó n . 
Las consultas. 
Esta, m a ñ a n a prosiguieron las consul-
tas'del Monarca con los ex presidentes del 
Consejo y de las C á m a r a s . 
En la plaza de Oriente se h a b í a n adop-
tado precauciones y la Pol ic ía evitaba la 
formación, de grupos. 
L a de don Antonio Maura. 
E l s e ñ o r Maura llegó a Palacio a las 
once y cinco. 
Mani fes tó a los periodistas que entre-
g a n a a l Monarca una nota y que de spués 
que la conociese el Rey la fac i l i t a r ía a la 
pre-n-s. 
Al ver reunidos a todos tos periodistas, 
les dijo con tono festivo: 
—Para, ustedes no hay descanso domi-
nical . 
A las doce y media galló ide Palacio don 
Antonio Maura , facili tando a los periodis-
tas la siguiente nota, que h a b í a entregado 
al Rey: 
(fSeñor: Las manifestaciones que hice ¡ 
otras veces me relevan ahora de exponer i 
las que reputo o r í g e n e s del presente esta-1 
do de cosas, lo que estimo conforme con 
•aquellos juicios, y a creerse en esto ha-
b r á que deso í r romo ofuscado m i con-1 
eejo. 
Con haberse estorbado a ñ o s hace m i co-! 
nato de que los Gobiernos 'dirigiesen y , 
apresurasen la reforma inmediata con I 
una a d a p t a c i ó n colectiva de las existen-
tes organizaciones po l í t i cas q u e d ó la en-
mienda definida, hasta que el achaque 
a g r a v á n d o s e se hiciese insufrible. 
De este- estado n a c i ó el trance de m á -
ximo desconcierto que ha venido coinci-
diendo con el instante en en que h a b r í a n 
sido m á s necesarias la fortaleza del Es-
tado y c o m p e n e t r a c i ó n in ter ior con el al-
ma nacional. 
T o d a v í a cuando se hizo patente en j u -
nio ú l t imo que el Poder púb l ico car . ' c ía 
de ascendiente—en que consiste su nervio 
p r i n c i p a l — q u e d ó eJudida la d isyunt iva 
que el hecho consumable planteaba impe-
riosamente. 
El Minis ter io que se fbrmü, puesta 
aparte la calidad individual de las perso-
nas, en t ró a convivir con su propia des-
t i tuc ión y no a d v i r t i ó que con arbolar ex-
terioridades aparentes de su Gobierno so-
bre el asiento vacío que debiera ocupar la 
autor idad, no se de ten ía el desmorona-
miento y la complicidad se hac ía m á s as-
pera. 
En el punto a que las cosas han llegado, 
los ministros h a b r í a n desplegado inicia-
tivas y asimismo responsabilidades muy 
extraordinarias, tanto en la g o b e r n a c i ó n 
interior, cuanto p a r a j e consecuencias 
de orden Internacional. 
El caso es que para que alleguen todas 
las aportaciones del patriotismo que sean 
conciliables con el vigor y l a firmeza de 
que la acción gubernamental ha menester 
siempre, ahora m á s que nunca, juntamen-
te se debe captar el apoyo fervoroso de la 
parte g r a n d í s i m a de la nac ión que está 
distanciada de la vida oficial, desconten-
ta y ansiosa de conseguir sin transtornos 
la enmienda y aprovechar lóg elementos 
úti les que dentro de las agrupaciones tra-
dicionales se exteriorizan a causa del des-
arreglo o r g á n i c o de Ja vida polí t ica. 
A un tiempo mismo se ha de asentar, 
según su traza, definitiva, la base de una 
«renovación que tan sólo se podr í a ope-
rar persistiendo en el e m p e ñ o sucesivos 
Gobiernos, y se han de obtener inmedia-
tamente las necesarias obediencias, co-
nenzando por la que debe ser fiadora de 
todos plena y ejemplarmente. 
Si esto no se consiguiere, quienes no 
íe ja ren gobernar d h i e r a n encargarse del 
Gobierno, asumiendo todas Las responsa-
bilidades. 
Madr id , 28 de octubre • de 1917.—A. 
MAURA.» 
La visita de don Antonio Maura al Mo-
narca d u r ó hora y media. 
L a de Besada. 
Después estuvo en Palacio el ex presi-
dente del Congreso señor González Besa-
da, entregando a l Rey una nota, con la 
pie evacuaba su consulta. 
Ad salir de Palacio facilitó el s eño r Be-
sada a los periodistas copia de la nota 
que h a b í a entregado al Rey. 
La nota, en s ín tes i s , dice que a | tener 
el honor de contestar a la consulta que le 
ha hécho el Monarca, cree oportuno em-
pezar recordando la opin ión que expuso 
cuando la crisis del Gobierno que presi-
día el m a r q u é s de Alhucemas, entendien-
do entonces que debía reorganizarse el 
Gobierno del s e ñ o r Garc ía Prieto, o, en 
•aso contrario, con otras personas del par-
tido l iberal , al cual ofrecía su concurso el 
partido consiervudor. 
En el supuesto de no poder constituirse 
un Gobierno .liberal que contara con el 
apoyo de la m a y o r í a l iberal , se permi-
tió ofrecer el apoyo del par t ido conserva-
dor para cualquier otra so lución, y ún i -
camente en el supuesto de que n i los l i -
berales n i otra solución pudieran afron-
tar las dificultades, el partido conserva-
dor estaba al servicio de la M o n a r q u í a pa-
ra ,lo que fuera necesario. 
A l plantear el s e ñ o r Dato la crisis, esti-
ma que dentro de la misma s i tuac ión no 
cabe m á s Gobierno viable q u é el presidi-
do por su jefe, pues n i n g ú n otro c o n t a r í a 
con la a p r o b a c i ó n del partido. 
Se r í a peligroso en las actuales circuns-
tancias intentar ensayos sobre la base de 
otros individuos de la misma a g r u p a c i ó n , 
pues l l eva r í a a la d e s o r g a n i z a c i ó n del 
partido, que, mientras subsista, consti-
t u i r á una sól ida g a r a n t í a de la Monar-
q u í a , 
Con este convencimiento HO vacila en 
exponer su cr i ter io , resueltamente tavora^ 
ble a una solución que cuente con el con-
curso de la m a y o r í a de las actuales Cor-
tea, y sea cual fuere el s m t i r de) Monar-
ca y su resolución, sin exclusión alguna, 
Interpretando los sentimientos del pa r t i -
do, ofrece el leal concurso de és te a l Go-
bierno que haya de sust i tuir al actual . 
iLa entrevista d u r ó hora y media. 
Después de e.ntregar la nota a los pe-
riodistas, uno de és tos p r e g u n t ó al s e ñ o r 
González Besada: 
—¿Volverá usted a Palada? 
-r^-No—replicó aqué l—; a no ser que me 
llamen, 
L a del conde de Rcn?,anone$. 
El conde de Romanones llegó a Palacio 
a las doce y veinticinco. 
A l ser interrogado por los periodistas, 
mani fes tó : 
De esta crisis no puedo decir nada hasta 
que salga, pues llevo la consulta por es-
crito. 
Un periodista le di jo: 
—Ha perdido usted la apuesta. 
—En efecto—contes tó el conde—; yo 
c re ía que no vendr í a hasta el 17 de ene-
ro; pero ya .saben ustedes que los hombres 
proponen y las circunstancias disponen. 
Hasta la's düS de la tarde no sa l ló de 
Palacio el conde. 
Entonces facil i tó a lo» periodiatag co-
pia de la nota que h a b í a entregado al Mo-
narca. 
La nota dice as í : 
« S e ñ o r : Pocos momentos po l í t i cos del 
ú l t imo pe r íodo han sido tan complejos co-
mo el actual; pocas t a m b i é n las conse-
cuencias de los consejos de los hombres 
públ icos a Vuestra Majestad; por eso 
exigen un sereno pensar y decidir. 
El estado actual de la vida púb l i ca es, 
con ligeras excepciones, el siguiente: 
El e sp í r i tu púb l i co , amargad ó por un 
profundo descontento, muchos problemas 
agravados con el transcurso idé la gue-
r r a y a ellos hay que a ñ a d i r otros creados 
por la guerra misma, 
La s e n s a c i ó n de nuestra debi l idad eco-
nómica , de nuestro desconcierto social y 
de nuestra relativa indefensión para abor-
dar los problertms actuales, han extendi-
do entre los españoles" el malestar. Refe-
rente a ello, los hechos han demostrado 
que el esfuerzo de sucesivos Gobiernos ha' 
sido impotente para resolver los proble-
mas tan honda y r á p i d a m e n t e como era 
necesario. 
El fracaso de los Gobiernos, en los que 
han . figurado hombres de diversas capa-
cidades, de altas dotes todos ellos menos 
yo, es forzoso a t r ibu i r lo a la infecundidad 
del r ég imen pol í t ico , no a-los hombres. 
E l p a í s , estimulado por ese desconten-
to, enjuició severamente dicho ¡sistema, y 
de spués de condenarle, ha perdido su con-
fianza en la inmediata rectif icación de la 
pol í t ica e spañoJa . Los part idos del viejo 
turno no han podido recoger a tiempo, j 
no excuso la responsabilidad que.me to-
ca, este estado de op in ión , y no han inter-
pretado eficazmente la voluntad de esa 
misma opin ión . 
• El desvío de ja op in ión de la eslrnctl i-
ra de los partidos de turno, .los ha mata-
do; comenzaron a m o r i r hace tiempo y 
han terminado definitivamente con la c r i -
sis de ayer. 
El E jé rc i to , por sí mismo, no" altera la 
d i n á m i c a social cuando funciona dentro 
de l a ó r b i t a que le 'ha sido asignada. 
iPrecisamente por ello, .las leyes todas, 
comenzando por -la Cons t i tuc ión , procu-
ran cerrar h e r m é t i c a m e n t e todo acceso 
del E jé rc i to a la d i recc ión de la vida p ú -
blica; mas cuando se produce el hecho 
que las leyes t ra tan de evitar, los Gobier-
nos no tienen medio de encauzarle sin ha-
llarse asistidos del apoyo nacional. 
En el caso actual, la lealtad obliga a re-
conocer que la conciencia nacional es tá 
lejos del Gobierno, reconociendo muchas 
de las quejas formuladas por las Juntas 
de Defensa; he a q u í por q u é no puede ser 
considerado éste como un vulgar caso de 
indiscipl ina; ser ía un e r ro r en un tiem-
po cualquiera t ra tar lo como tal , porque 
d e j a r í a intactas las causas que le han pro-
ducido, o sea el profundo descontento na-
cional. 
L a realidad e n s e ñ a que el sistema polí-
tico actual y los Gobiernos que los par t i -
dos engendran, demuestran debilidad pa-
ra hacer frente a los problemas actuales. 
Esa debilidad di f íc i lmente puede corre-
girse sin una completa rectificación del 
sistema polí t ico para moldear los nuevos 
partido^ confprme a la inspiraci(>n de és-
ta; pero puede atenuarse m o m e n t á n e a -
mente con la coope rac ión del Parlamento. 
Para olio se impone la c o n s t i t u c i ó n de 
un Gobierno que se aparte de este espí-
r i t u part idista, en discordancia evidente 
con e l sentir públ ico y c a r á c t e r general 
de los presentes problemas, que agrupe la 
mayor suma de autoridad p o l í t i c a y re-
suelva ante el Parlamento todos los pro-
blemas pol í t icos y donde los anhelos so-
ciales puedan encontrar una franca y 
cninpleta expres ión . 
Vivimos en un r é g i m e n parlamentario, 
en los momentos complicados a él 'debe-
mos acudir; ere»), pues, que impor ta al 
bien públ ico realizar un esfuerzo positi-
vo porque colaboren en el Gobierno, apo-
yándo le , todos los sectores m o n á r q u i c o s 
de las Cortes, para dominar las actuales 
dificultades, y si, contra m i esperanza, la 
vida iie este Parlamento fuera imposible, 
creo que ese Gobierno debiera acudi r a 
ta fuente de .toda eficacia pol í t ica , o sea a 
la op in ión nacional, convocando unas elec-
ciones generales, con todas las g a r a n t í a s 
necesarias de que en ellas se m a n i l e s í a -
ría sin desvíos ni eclipses ta voluntad na-
cional. 
T a l es la opinión que sinceramente ex-
pongo a Vuestra Majes tad .» 
D e s p u é s de entregar la precedente unta 
a los periodistas.Jes dijo el conde que, por 
la importancia de la s i tuac ión actual , Jas 
consultas no son las de r i t u a l . 
La n o t a — a g r e g ó — e s un extracto de Lo 
que de palabra he dicho al Rey. 
T e r m i n ó anunciando que a .las cinco y 
medda de la tarde c o n t i n u a r í a n litis •nn-
sultas, y que no h a b r í a más^que las anun-
ciadas, 
L a de García Prieto. 
A las cinco y veinte de la tarde llegó a 
Palacio el m a r q u é s de Alhucemas, per-
maneciendo en el regio a l c á z a r hasta las 
seis y media, 
Cuando sal ló , facili tó a los pe r iód i s t aa 
una copla de la nota que h a b í a entregado 
al Rey. 
La nota dice a s í : 
«Señor : Apenas conseguida la normal i -
dad constitucional, mediante el evanta-
miento de estado de guerra y e restabeci-
miento de las g a r a n t í a s constitucionales, 
fui requerido para mahiflestar mi op i -
nión sobre la s i tuac ión actual de la po-
lí t ica, y la prensa publicó unas extensas 
declara: lunes m í a s , en las que p r o c e d í a 
con sinceridad, según mi norma, a abor-
dar los problemas Internacional, econó-
mico, el planteado por las Juntas de iv 
fensa y la inmunidad parlamentaria, iia 
blando a l mismo tiempo de la posil)il'i(ia(i 
de un cambio de Gobierno, en cuyo caso 
las consultas de Vuestra Majestad debía]! 
ser lo m á s amplias posibles y la solución 
sin atender a los precedentes. 
Aquello que hace ocho días- dije man 
tengo ahora aqufc, bien ipersuaidLüo ^ 
que Ja realidad nos ofrece una situación 
anormal , que sólo p o d r í a vencerse con 
una seria r e p r e s e n t a c i ó n nacional, ni-
ya, oportunidad en convocarla hiibio.ri 
evitado, o por lo menos disminuido alí 
gunos de los males que hoy lamentaíiios 
Mi op in ión es que deben reunirse .la¡ 
Cortes actuales, no sólo para cumplir 
ineludibles preceptos constitucionales sj 
no porque con ello se g a n a r í a parte (¡¿1 
tiempo perdido, porque estimo que la sü* 
t n a c i ó n ' actual no es la m á s a propósito 
para celebrar unas elecciones genepfflH 
que conmoc lona r í a n profundamente ai 
pa í s . 
Hien se me alcanza que n ingún hom--
bre pol í t ico puede ahora decir con sincfr 
r idad que cuenta con n ú m e r o suíimníe 
de senadores y diputados para constituir 
una m a y o r í a ' a b s o l u t a en las Cortes ac-
tuales, pero ello no debí' ser obsláí-uló 
para que mediante un Gobieino qu- apo-
yanse- en el .núcleo actual de la mayoría 
tonga representai-i('ni de las diversas"fuet. 
zas parlamentarias o c-oiincidentes, así 
en la r e o r g a n i z a c i ó n del ejército y ,1a po. 
líiica como en la defensa nacional para 
que la hora de la paz mundial mis en-
cuentre en las condiciones debidas, abri-
gando el propós i to resolutivo de haca-
una polí t ica sana y de imponer el ciun--
pl imiento de la ley. 
Ea. los actuales niomenlo.s de "üierntó;-
p r e o c u p a c i ó n para los españoles , no uuv 
recen serlo quienes no estén dispuestos 
al sacrificio, y tengo confianza en i |ue si 
se llega a un concierto de vuluiilades ¡p&jfl 
ra consti tuir ese Gobierno todas las íun-
' zas coincidjntes que en él han de teiMT 
¡ su r e p r e s e n t a c i ó n m i r a r á n más al pru-
' grama que h a n de desarrollar que a l<i 
persona que ha de presidirlos. 
Por m i parte puede contar Vuestra Ma-
jestad, con que estoy dispuesto a predi-
car con el e jemplo,» 
L a de Sánchez de Toca. 
A bus ocho y veinte sal ió d:e Palacio el 
evx presidente" de!i Senado señor Sánchez? 
' de Toca, liimiitándose a entregar a tos pe-
! riodistas copia de las dos niotas que bairia 
1 dejado a l Rey. 
I L a niolta dice" a s í : 
I « S e ñ o r : Con ocas ión deb alto Jiofior ^ 
• Vuestra Majestad me disipensú en las con-' 
sujltas deU ú l t imo mes de junio, expuse que 
se imponíij, entonces procuran m a n t e l e r í a 
1 contáduáción. del Qabieino, sobre l a base 
i iflel te. coíiitinuación delll Gabinete q u e niejoi' 
! c o r r e s p o n d í a a los estadios de opinión iBa: 
1 ni/festados en el Parlamjeuito; que por mi 
parte p o d í a cantar •clon la absoluta gaKUi-
l ía de qute ol partiiidú conservador P}'691*^ 
su cooperac ión gubernamental einiigualJes 
(enmonos que lo h a b í a hecho iiespecto a ios 
(ios presiidentes del Consejo anteriores J 11 
Indos los Gahinleites merecedores de la wn-
1 lanza de Su Majestad. . . 
• Atendiendo Ja circunstancia apreciaba 
p.M-liia a l ta s a b i d u r í a de la Coronase • >"•• 
tütuyó ed iGahimleite sobre la base de la ^ 
mogeneidad dé] partidlo conservaduu co» 
la obra de gobierno deli Gabinete presiai 
do por Dato, que h a sida completa y P»1 
maneinite. ja 
I Si por los oonsejus que la Corona J t^ ¡ 
de los ex pres idente del Consejio e^xm 
•que debe modifican la acmal 9!tu.f101 " 
Gobierno, por m i parte me permito aaiu 
! expresar lo que en el mismo Coug''^0 
puse ante Su Majleistad también , en e ^ 
de jun io , que Otae situaciones de ^ ; n 
que de ellas se deducen sóio se «^7"' ^ 
en v i r t u d de las modificaciones del P 1 ^ 
Panlamlento. nueva 
Estas, señor , se reducen a una a ^ 
reproduoc ión de las manifeetacaojes vg-
hice en'el Senado, oon DÍOÍÍVH) de .a so ^ 
se el meisaje de Ua Coi-ana al 1Jlltu; .los 
Cortes su vida legislativa, heenas t. 
t é r m i n o s siguiente^; ^n r r a -J 
Procura.!., all menos, que se 
Parlamento mismo, como aJf ^ n re-
coléctiivo m á s esencial de l a . " r t íhus te2 
pre.seniatiiva, y adquiera mayor ^ lag 
y p e r m a n e n c i á , P ^ í 1 1 1 ' la Vjpn.ga e1 
Colinas sea lllanga y fructífera, y «' e m 
Pariamento constituido ed P1^ ̂ e dura-
' cinco a ñ o s fijado como má;liimÍLtnidón. 
.-ion en ülos estatutos de la C o a i ^ 
1 Estimo que debe dir a i l a s t L ^ f d e 
' tido formado por representantes ^ 
t ra v ida poUtiLca conocidos > ^ 1 e(je 
signif icación y patmotismo, ^ a0(uatá 
procurarsmie otra, manera en u o 
circunstancias, al igual que w ^ 
rona con ocas ión de Has oan^uiw 
de ul tmio.» * * * - i- ^ánc¡lieZ ""j. 
T a m b i é n en t regó el senoi o ^ ¡ d a í 
Toca otrn nota, e x í ^ n ^ d 0 ^ v ios 
e apnobar 'lia ley a n g a m c a j ^ ^ de ijiifjarioSi . 
proyectos de ferrocarrillles s ^u ' rw l» 
tadas por el Senado, y ^ ^ l . o s P1'0' 
gdlucitón t r ansvuden ta^d^ ^ ^ i a ^ 
blemas económiieos, p a t n O " ^ v > 
Comentarlos y cabd**3-
La concurrencia ^ ' ^ A i n a t k 
do verdaderamente extraan 
le todo e] d í a . c notas -
Pos comentarios sobr ; • . . án . lo j ^ 
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Gabinete de «anoen t rac ioo P • 
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lüiblar con el Rey lus sefiortíti 
,1,,,. A / c á r a k ' y IA\. Cierva, 
^'iiu' 'I111' l1,351'1 'el Hiarles nada so 
'oí| i i ^iliu"iun <íue ^ el a •a 
ioros Carcú t Prieto y.'Conde de 
c iKi i lau CU'U pocos votos en 
r^tv para presiuir oiciio Cobiernu. 
-'lí0 ttécian que Jiabía que escoger 
el personaje encargad») de nos 
se ciobierno, para que no se re-
k ' f ü a s o ocurrido en Franciaj o sea 
r^grsona designada no encuentre 
9 * formar el Uabiinete. 
del señor Maura l i a sido comeu-
a s e g u r á n d o s e que era la m á s 
frá y elevada. 
descarUKio en absoluto que el Uey 
upüeres al s eño r Dato. 
^Aehá ue ser ello as í , que el ex pre-
M Dai)dó anoche recoger todos los 
í'1'1 ' que ten ía en la Presidencia. 
"e" fío íijuerrán el Potíer. 
he tle una manera cierta que los 
Luches- Toca y Besada decli-
' j j enctirgo si se les ofreciese el 
Dice Dato. 
. .. jjíiio no cree en la posibil idad 
P0 jjj^rno ciuiqjue.sto pui- eli'inejno,^ 
L^ne"^ }' reciulados a l azar, aun 
^ i i i e j ora bles sus intenciones y 
"'^gjniismo que las Cortes actuales 
-''.'añacea que cure el mal . 
tra llue el P a r t ^ 0 conservador 
^drá su ̂ c^^11^ benévola . 
Diice 
[ 0 1 
Vilianueva. 
Villanueva estuvo esta tarde 
ospacho del Congreso. 
. ^nudistas- Jes dijo q 
intas de De. 
lén tar ia , ha-
i posibilidad 
n cuyo caso, 
estad debían 
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d!e Palado el 
eñor Sánchez • 
igar a tos pe-
las que bahía 
Ito hoíior que 
sú en las con-'i 
,o, expuse que 
ii luanleiBi'la 
sobre la base 
ele que mejoi' 
e opinión m-
; que por mi 
)so¡uta g a w 
^ador pres^6 
Lal eniigual^ 
.Hesp.H'in a lo> 
antemores y» 
u-es delaoon- ] 
cia apredaKla 
i r o n a , se coiis-
oase de la i & \ 
iservador co» 
3inete presid " 
.inpü-eta y Per' 
Corona xecoja 
onsejio emrm 
l situaron W 
permito aliora. 
. Congreso ev 
,ién. en 1̂ nW* 
s e a i i o d i í i ^ 
nes del proi*0 I 
a una n u ^ 
vo de discaiin 
al buena ^ 
hed ías en W 
se recurra a¡ 
t i . cxrgaf^ 
unió uc ^ 
ue si h a b í a 
jado un Cabinete G a r c í a Prieto era 
pal jefe ^ ^os ^berales tiene m á s 
Mtaoión que ninguno en ambas Cá-
Dice ei conde. 
Itonde de Komanones no cree que 
¿ite consultas. 
.jn, que si la reso luc ión que se i?eS parlamentaria, cualquier Üo-
^que fuere el elegido c o n t a r á con 
kurso. 
,v¡esiú qne no cree que baya vana-
Sitica exterior. 
Dice Junoy. 
ijpv Junoy dice que la actual si-
imo.líticía no puede subsistir y es 
jarlo iie la formación de un Gobier-
tconcenlración y entrando en él los 
lálistós. 
El mensaje tíe los militares, 
illegado a Madr id dos oliciales per-
ates a la Junta de Defensa de Bar-
.tjayendo el mensaje que los m i l i -
Gingeii al Rey, el cual no s e r á pre-
ijo basta que sea resuelta la crisis. 
El presidente interino. 
IfVisitarmi al señor Hato los s e ñ o r e s 
í marqués de Colombí y Andrade. 
íirá a despachar con el Rey, a 
. j y inedia. 
jrnió el torpedeamiento del vapor 
une» junto a Valencia, 
suntado si c r e í a que m a ñ a n a hu-
(másconsultas, dijo que hasta m a ñ a -
jsabría nada y que deseaba ardien-
aleque se resolviera la crisis, porque 
ación de presidente in ter ino es muy 
La crisis en Barcelona. 
ÍICELONA, 27.—No se habla m á s que 
Lcrisis. 
k regional i stas consideran lo ocu r r í -
i un enorme t r iunfo para ellos. 
COSAS MIAS 
1$ NORMALISTAS 
i días grisis del o t o ñ o ; en esas 
itristesde •alelo phimizo en quiQ tos 
tbs no reciben la car ic ia t ib ia de! 
iteémos vuelto a ver por esas ca-
[soatadas, discretas, deliciosamente 
comunicando algo de su 
líranca a todo iel que táleme/ l a d i -
ípasar por su lado y poniendo una 
P'wvo color en ki melanco l ía hon-
ipaisaje otoña). . . Mirad las : no te-
Ipeel frío hiera la rosa de sus car-
ison de esas miñas perezosas que,1 
i de desayunarse, en él' leohio, se 
'cuandió (la 'liuz del d í a , curio- ¡ 
ífor entre las madera del balcón,1 
'una recta Juimliinosa sobre Ha al-1 
gabinete. | 
gais el paso tniunfal de esa Ule-
\fmhi> inurietiuitas que ponien del 
una de ¡las m á s s i m p á t i c a s ' 
!|ecuütura de nuestra pobiaoión . . . 1 
|'4s ellas tan gratas, tan agrada-
vWWhas son distinguidas, las m á s 
Puosas y eih conjunto que ellas for-
| ahle... 
^'"añaiia triste, al, arrancar la hoja 1 
-i-iue con sus delicadas manii-
l8r()n que Los alegres meses de va-; 
hablan dado pasb a las proxft-
P invierno, con sus amanece-
.v sii^ noches heladas e intemiá-
: "o se reflejó pon eJlo en sus ca-
ell m á s leve gesto de triste-
J- recuerdo de las pasadas 'ven-
h S ^ 8 ' ,ri"0^arpn düdgentemen-
.^«les «toilettes» estivales pon el 
i j abrigo, los escotados zapatitos 
W n í̂ 'de al tü taoÓJ1' y- sacu-
| Polvo de los ¡libros, cerrados du-
L«ro meses, pasaron los ojos i m 
ES* ' m ' Mlm'l['A* Páigiüas don- ' 
a encerrara sus m á s profundas : 
^ 7 sentara el í^aber sus mejo-
« * * 
^f(vi?lilu maTclULn ailiegneis, mmv 
ttJJ1 ^ satisfacción de la jinven-
j y - . P a r a .«lias, el estudiar nc 
oii h ' Vai ' 11 ^ N,ormal pnesu-
!Uls¡as 'd'ell que oodlcfia el 
i vastos conocimientos, con 
^w^L Û iri1 al triui,-fo; Vi"1 
^seí 101 saber, como los poetas 
mro,,:1^1;1'" al die,! Artle en busca 
ta11(10 launeli qne h a b í a de ceñlir 
'-:.•„„.'•,"n';' AIF«U" mismo con que el 
|q3pv*f;.,a el iv-i-Oe memara^e 
J 1 ! ^ ' 1 ' " le hizo mbe.r los ar-
8 "P Reatriz, su amada de la 
lanVaS snnpá t i ca s normalistas! 
P r o w ."PoI1o?» al, w r l a s pasar 
î -s ingeniosos se suceden sin 
an loJH,)'xlUe J'as «flores», brotan 
lüísin.. li.lbfi0s dR los admiradores. 
l i l ' 1 ^ — g r i t a un estudiante 
, '""'"te La earrera de Medi-
temiplios. Se sienten orgullosas de l a m i -
sión que, a los largM de la vida, proyectan 
deseun|peñar en el mundo. 
Estas n i ñ a s gerntiiieis s e r ó n , pues, las 
muijercitas que, en los í u t u r o s amanece-
res, para eilas gloriosos, s e ñ a l a r á n nana 
nueva y lloreciente etapa en l a ihistoria 
de la Humanidad. ElLas s e r á n lias que die-
vanten, con la poderosa paianca del sa-
hea', 'esta E s p a ñ a que antes se alzaba pu-
jante y ahora permanece desplanada, sin 
fujarzas para reconstituirse. 
Lo di j a u n elocuent ís imo t r i b u n o : « ¡ Si 
Espafia se saJlíva, creedme, sená por la 
m u j e r ! » 
Y, a l decir esto, no hizo a lus ión , claro 
está , a Illa mujer f r ivola , pagada de su 
elegancia y apostuna, de su dís tanción y 
día sus riquezas materiaüeis; n i se ref i r ió 
tampoco a esas jóvenes , cuya ú n i c a m i -
s ión en el mundo parece reducirse a de-
cir «bon soir», marcar con m á s o menos 
graciia uiiios'compases de bos tón y ador-
IULII sus c u e r p e ó l o s f r ág i l e s con las r i -
dáicuJieces dieil ú l t i m o ¡fiiguníik.. A lud ió a 
las mujei-es de talento, a las que, como 
las ruormalistas, saben apreciar la noble 
m i s ó n que d o s e m p e ñ a r á n en el mundo, 
mi s ión d i g n í s i m a , porque es educadora, 
altamente educadora; a ellas a lud ió , a 
és t a s jóvenes que s u í r e n con « a g r a d o los 
apnemios deil estudio y, en l a ola.se de 
labores, alguno qu|e otro pinohaao, mucho 
m á s 'honroso que las «oaracáas» de hi, 
manicura . 
Las normalistas, saben muy bien que 
Ja tarea de la mujer, en lia v ida moderna, 
no puede pasar inadvertada. Pon eso ellas 
p r e p á r a n s e pana la l u d i a . Y si el estudio 
las ifatiga, si el trabajio íias r inde, a l re-
cordar con el sabio que «Ja grandeza 
y pnosperidad dé los pueblfos s e r á n tanto 
mayoiieis cuanto m á s grande sea el grado 
de inteligencia de sus habdJtiantes». Volve-
r á n íufanosas a su noble «ampresa educa-
dioira. 
* * * 
Mucilias tardes, al caer ©1 .soO;, euiando 
paseo y me distraigo por lugares sodita-
nios, donde la eterna pareja de enamora-
dos, sentada en el banco cubierto de cés-
ped, se cuenta leni silencio .sus penas y sus 
a. 'egrías, ihe enen t rado en mi camino ál-
gunas normalistas que me iban heoho pen-
sar imuy hondo aill 'verlas siempre juicio-
sas, siempre discretas; pero, a la vez, 
n i sueñas 'aiemlpre ¡y ' sieirajpre enicanitado-
ras. 
(Por 'las calles y pla'Atiis de l̂ia oiuidad, 
jun to a mis amiguitas del a ñ o anterior, 
he vistío l indas caritas nuevas, t a m b i é n 
normalistas, prueba pallpable de que la 
gran obua (intelectual, lencomendada al 
(xmipetenite y celoso ipnolflesorado de la 
Noi 'mal de Santander, va creciieaido, va 
avanzando notable y 'visib'Jemente. 
Yo conozco a casi todas esas jóvenes es-
tudiosas. A muchas de «ellas hasta poír sus 
nombres y apellidos, ¿ q u e r é i s quiei os los 
diga? Mas no ; debo •imponerme siKencio. 
Una onDLsión se r í a una failta imperdona-
ble. 
* * * 
¡De jad l a s , dejadlas, no Jas distraiga-
mos!... Son las mujeres de m a ñ a n a , de-
cididas, resueltas; son 'as mujeres quie 
han de llenar las .páginas , t an sóllo co-
menzadas, de la h i s to r ia femenina, da la 
>liistoriia de la muje r bellamente noblie, be-
llamente culta, de la rmijer - leducadora 
de la f u t u m E s p a ñ a . 
A p l a u d á m o s l a . Ahí e s t á ella dispuesta 
a todo saciüíicio, a falta de hombres que, 
desdefiaiKÍo toda m i s i ó n regeneradora, 
d'edkanse tan sólo a vestir el atildado 
«snuoikínjg)) y a dormi ta r en la, ventruda 
butaca del Clíub, después de haber aspi-
rado eli a w m a embriagador de un « H e n i y 
Clay». 
Arturo Pacheco. 
El tiro por ia culata. 
S e g ú n nos comunican de Tórrela/vega, 
ha caído en aquella ciudad como una bom-
ba el nombramiento de juez m u n i c i p á l a 
fa'Mor de don Ceíenino Mendaro, pues los 
conspicuos del idone í smo provincia l ha-
b í a n promeftido a sus correíFigionarios que 
sieíría designiadó un datista. 
Inconvenientes de prometer 1¡ÜI que no se 
puedle* cumplin. 
E L F E S T I V A L DE A Y E R 
LOS IXPL0RAD0RE8 
nadores de Uios dilleiicntes concursos y les 
a le n tu » p a m que sigan con c a r i ñ o las en-
s e ñ a n z a s de ios deportes, que 'han die; ootti-
t r i b u i r a la r e g e n e r a c i ó n de la raza es-
pañoilia. 
T a m b i é n lliizo uso de Sa paJabra eá jeefe 
de.-Jias tropas de Santiuideii, don T o m á s 
A g ü e r o , que dió las graoias a los explo-
radores de Valunaaeida y a las autoridades 
por ihaber asústido al acto, presencia^—di-
jo—que a los laxpioradores les da vigon 
para seiguir con m á s entusiasmo que nun-
ca y realliizar 'los altos fine s-de lia instá-
tuc ión . 
E i i lustre abogado tenmno con un v i -
va a E s p a ñ a , que í u é contestado- con 
g ran entusiasmo. 
Un «lunch» y una comida. 
üiespués los asistentes fueron obsequia-
dos con pastas y licores, y los chicos con 
g a ü e l a s . 
A ila 'una, en el cuantel. Jos explorado-
res, Jos ded Coonliité de Valmiaseda, se re-
unieron con é̂ l jefe de las tropas de San-
tander y varias instructores en í n t i m a co-
mida. 
E n e| Sardinero.—Una velada, 
Poír lia tarde las tropas de V a l m a s e d á y 
Santander fueron a los Campos del «Ra-
cing Club» a presenciar part ido final 
de ua copa Nova. 
A las nueve de Ja nodhe, en ei cuartel , 
en eüi teatnito de los exploradores se ce-
Itebi-ó la veladla, represientándioise algunas 
obritas teatrales. 
L a fiesta r e su l tó m u y ent re tenáda , rei-
nando lia mayor fraternidad entre los ex-
ploradores vizcaínos y sanitanderinos, 
, !an oref^ 
m i l i t a r J . 
11 'os l ibias bajo el brazo, 
¡ , j ' f1'1' a que cese l . Iltuvia—, 
Uos K» a sab ía Por 'arden y df 
lPr , f 0fi c r ánoo , pero des-
m^l la ,iií,h" J'e v e m hle 
l'Vft,/ ' ^ 110,1 e,la ,fXS c™co 
•rajlas! 
1 „.;,;.•" yuelven ruborizadas 'ía 
v üi,; ' ,.a y tocada primorosa-
n d e ¡̂f"re.ta s0111'^ se dibuja . .̂ ws febios. 
> 1 1 * * * 
P í a 2. pero ^ orgullosas de 
íos ^ la diosa, del saber, 
enanos elavaBon fnunosos 
su M E R C E R I A 
8 ' « S 0 , NUMIRO IT 
Oyendo una misa. 
Desde muaho antes de l a hora indlicada 
para la dalebraaión de ia misa, se encon-
traban en el cuartel í de lia In s t i t uc ión las 
tropas de V a l m a s e d á y dle Santander. 
A l'as diez se d i jo l a misa, que ifué oída 
por las tnopas y por numieirosísimo pú-
blico. 
En lugar preferente estuvieron presen-
tes el alcaldie aciLdental, s e ñ o r J o r r í n ¡ don 
Vicentja Partiilla, en repnesen tac ión del se-
ñor vizcoiide de Uzqueta, presidente del 
Comité liiocal; don Ricardo P e l l ó n , que lle-
vaba la r e p r e s e n t a d i ó n del T i r o Naciio-
nai); los seño re s don J e s ú s Cadenas, pre-
sidente ded Comlité de V a l m a s e d á ; don 
Tetod'omiro Alonso, don .B'nancisco Sam-
peino, don Victoiiianjo Rodé, t a m b i é n del 
Comité de Vailimaseda; don Dioiüsio Lo-
renzo, d o n Vdcente Rufrancos, don Boni-
facio Benito, don Víctor Agustino y don 
J e s ú s iMttrquiés, sodios iproteotores de ios 
exploradores íonas te ros , y eü c a n ó n i g o 
don Jaime Tejares; don Julio Cortiguera, 
dlon José M a r í a F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a y 
don Jasé de iBeraza, delll Comité local. 
Imposición de medallas. 
Terminada l a misa, que rezó é'J sacer-
dote don Eranoisco González de Córdoba, 
sa procedió a l reparto de los premios a 
-los exipilüradores santanderinos: al sub-
instructor don Rafaeili Quijano y a l ex-
plorador Angel W ü n c h s , cichstas, meda-
llas que giananon en Ha carrera Santandlar-
AHLÍIIIero-Santander; «Oí subinspector doj¡ 
WUMnc "(Jrizaola y exploradores Je sús . 
Sánchez , José Sani tamanía , Perfecto Sa-
ñmlo y Apolinar Agüe ro , del grupo m a r í -
timo, medallas ganadas lein regatas a. ro-
nno, regaladas uxjir el iplliatero don Mariano 
Aaengo, y a tos exploradores Cesáreo Ve-
ga y B e r n a b é Rodr íguez , las medalla-s ga-
nada 3 en las carrleiras pedestres. 
La pilediosa copa del pr ínc ipe de Astu-
rias íuié entregada a los exploradores 
José Arrueibarrena, Luis Campos, Berna-
bé Rodríguez» Franjciscioi Castno, Amable 
(Ünrja.no, Gabiiiel Antoílíai, J e s ú s Martíniez 
y Juan P é r e z , a quienes t a m b i é n Ies fue-
ron impuestas las correspondientes me-
iliaillas por sû s mer i t í smnas puntuaciones 
en el icoincurso del Tino Nacional. 
Y, por úlliainnoi, se impuso o t ra lionrosa 
medalla ¡ni explorador Félix F e r n á n d e z , 
que en el verano ú l t imo, viendo en peli-
gro a nn aiiiciaiiio- sordo-mmlo, arniesgo 
su vildia para, sallivarle. a i izándose ante 
nn autk.'inóvil, logrando poner fuera de 
peligro al aifciano. EX joven Fé l ix suifnió 
gira/ves .henidas all realizar su acto huma-
nltarlió. 
Los discursos. 
Fl! c a n ó i á g o <lion Jaime Espases- diirigió 
la palaJ)ra a los ganadores de diistinjcdo-
nes tii.n bonroiftas, (haciéndole» dloeuente-
mente y lemiaiLtedendo l a caridad, ial arro-
jo dd) exploraidor Fél ix Fenuández , cuyo 
aicto debe se.rvür de ejemplllo a sus oomipa-
ñe ios . 
T a m b i é n enaalizó a los esploradores ga-
E l mitin de ayer 
E n el Pabellón Narbón. 
A ¡Has once de la m a ñ a n a de ayer dlió 
principio el anunedado m i t i n organizado 
por los eüiementos de la extrema izquierda, 
para protestar de l a nefasta ao tuac íón del 
Gobierno preaididld pos el s e ñ o r Dato, con 
motivo de los pasados sucesos. 
Hicdieron uso de la pajliabra, emtre otros, 
los s e ñ o r e s B u j á n , RamMs, Vayas y Emiiiio 
Rodr íguez , y todos ellos tuvieron frases de 
censura tanto pana el Sañor Dato como 
pa ra llios d a m á s miembiios que integraban 
(al ida bínete , estando u n á n i m e s en reoono-
cer eil ifracaso enorme de aqué l lo s que, áin-
capaces p a r a dominar Illa s i tuaoión , tuvie-
ron que recurr i r a medios a todas luces v i -
tuperables. 
• A Olas tres de l a tarde, y en medio deí 
mayor lordletti, dió se por terminado eil acto, 
e l evándose Jas conclusiones a l Gobierno, 
u ñ a copia de Has cuales í u é entregada al 
señor ghennacUdr, y en Has que, entre otras 
cosas, se p e d í a ieil abaratamiiento de las 
subsistencias y Ja a m n i s t í a absoliuta para 
Jos procesados con mot ivo de Ja pasada 
(liuelga. 
ED el i i a t o j e j a \mmMi 
Ayer tarde, a las seis, en Jos salones del 
Sindicato de lila Inmaculada de ciostureras 
tuvo llugar la merienda con que la infanta 
d o ñ a LuAsa, en su visita a ese Centro, ob-
sequió a todas Cías j óvenes que le compo-
nen. 
I n ú t i l es decir que el pequeño y agra-
dable á g a p a se celebró en medio del mayor 
l anitusiasimioi y que se dieron muchos vivas 
a ¡la inifanta. 
Como final d'e fiesta se a c o r d ó d i r ig i r a 
Su Alteza eill aiguiente Hdlegrama: 
«Veriiílcada merienda, socias Sindicato 
repiten expresivas gracias Su Alteza y 
ofrecen sus raspetos.r-lPresidenta, M a r í a 
Rodríguez.—Slecretar ia , Carmen Alba.» 
A las siete y media se verificó Illa apertu-
ra dfe curso, con una notable conferencia 
de l a i lustrada señor i t a , maestra de la 
Murmai!, Carmen de Qa Vega Montenegro. 
Cuando sub ió a ia t r ibuna la conferen-
ciante, sonó una saüva de aplausos, que la 
señor i t a de La Vega recogió emocionada. 
Ya ai a ñ o pasado, la señonita de la Vega 
se ireveló coanio amena y notable aoniferen-
oiante, y si ello no hubiese sido as í , la di-
s e r t a c i ó n que hizo anqcihe nos íhubileita 
oonfirmado en ello. 
Habitó de los iprimanos pobladlores de 
nuestras m o n t a ñ a s , que en la Edad de 
piedra habi ta ion en cuevas, de ' ia que nos 
da hoy c la ra ¿dea la de A l t a m i r a y otras 
muchas que iexisten en la provincia y lein 
al resto de Üla n a c i ó n . 
Con pa labra fácil desc r ib ió la llegada 
da los íbei'cxs, que fueron como los maes-
tros de líos pidmilivos salvajes, y de filos 
celtas, m á s perfeccionados en las artes. 
Hab ló de los dioses mitoiliógiaos y del 
arr ibo a nuestras dostas de los fenicios, 
que ínipdan/taron l a fabr icación de tejidos, 
I la 'explotación de las minas y algunas in -
dustrias. 
' Con t inuó su interesante peronaaión ex-
l jioniendo lias luahas día aquedla época, has-
' ta la derrota de ce l t íberos y cartagineses 
y Ha d o m i n a c i ó n de los flomanos, que nos 
• impuso sus costumbres, sus usos y su idio-
ma y, lo que era peor, sus licencias y des: 
preocupaciones. 
¡ Se refiiare m á s tarde all nacimiiiento y 
muerte del Salvador y a la llegada a Es-
p a ñ a deií apóstol Santiago el Menor, que 
predicó Illa re l igión cristiana, sin conseguir 
hacer prosé l i tos hasta que, un día , en Za-
ragoza, n^antras rezaba a la Virgen, apa-
reoíaron dos ángellies con ¡a Raina del Cie-
lo en un P i l a r , comenziando entonces con 
gran ardor Ola í a cristiana, que no se ha 
extinguido n i se extingiuirá nunca. 
1 Sigue su breve y ameno repaso por la 
Historia , y nos habla del a invas ión de ílios 
, b á r b a r o s del Nortla, Ola des t rucc ión del I m -
1 perio romano, l a E s p a ñ a goda y la domi-
nac ión día los á r a b e s hasta te Reconquista. 
Hace .ver en claros conceptos y bniillantes 
per íodos que E s p a ñ a h a tenido grandiosas 
apocas de grandeza, só lo mermadas por 
faltarnos el amor patrio. 
Y termina con un ¡Viva E s p a ñ a ! , des-
pués de asegurar que en nuestras manos 
es t á eli engirandacería . 
La 'Seiúorita de la Vega recibió muchas 
felicitaciones y a|llausos, a Jos que unimos 
los nuestros, por su trabajo en pro de la 
1 cuCItura m o n t a ñ e s a . 
E L I N C E N D I O DE ANOCHE 
Dos casas quemadas. 
L a primera notreia. 
A Jas nu/avia p n ó x i m a m a n t e de da nodhe 
se recibió aviso en los Centros oficiales de 
haberse dadliaradioi un inicendio de tirapor-
tancia en el inmadiato pueblo de Cueto, 
en el barr io conocido con e'J nombre de 
Polio. 
A. Jos parques de bombemos sle avisó des-
de el cuarteill de M a r í a Cristina, y en dli-
ohos parques se puso inmediatamente en 
movimiento ' todo eüi porsonal. 
Cómo ocurrió el incendio. 
S e g ú n parece, el inceindio comlelnzó a 
consecuencia de haber ca ído una dliiispa 
e léc t r ica en aquel sitáioi duranite llia toirmen-
ta que a las nueve de la noche d e s c a r g ó 
sobre nuestra (dudad, cuya chispa ©lléc-
trtica e n t r ó por una ventana de u n a de d i -
tíhas casas y , dlaspués día recorrer y fund i r 
toda Ja i n s t a l a c i ó n de luz éléct r ica q u é 
h a b í a err las habitaciones, sa l ió por Jila 
planta, baja y fué a p a r a r a una cuadra 
que h a b í a contigua, en Ala cual se hallaba 
una p e q u e ñ a canitidad de hierba que co-
m e n z ó á ander inmediiatamente. 
A los pocos momentos el fuego se h a b í a 
propagado a ambas casas, y las l lamas in -
v a d í a n ambos edifleios, que poco d e s p u é s 
a r d í a n en pfolmpa. 
Les primeros auxilios. 
Inmediatamente de recibirse Ha noticia 
saliaron para lal lugar dalJ suceso los bom-
beros de ambos Cuerpos, con mater ia l para 
su eixtinciión, y cuando llegaron a l Jugar 
dejl incendlio ya h a b í a adquirido és te gran 
inuportaucia. 
Los iprimeros en llegar y que prestaron 
va l ios í s imos erviicios a los vecinas que ha-
bitaban una de 'las casas, pues 'lá o t ra no 
estaba habitada, í u e r o n cuatro vecinos de 
a q u é l puebUlo 'llamados Se ra f í n Apreciado, 
Victoirianící San Juan, Cipriano Diego y 
Francisco Por t i l l a , los cuales, con gran 
vajllor y arrojo, t i r a ron las puertas del pisó 
donde vivía l a famiíllia de J e r ó n i m o M a r t í -
nez, compuesta de su esposa y cuatro h i -
jos pequeños , los cuales se hallaban ya 
durmiendo, y que, de no haberles presta-
do auxWÜo, hubieran sufrido aligún con-
tratiempo.. 
Los inifdíices n i ñ o s y Ja esposa de Jeró-
nimo iMartínez íuiaron racogidos en una 
casa inmediata, pues los infelices no pu-
dieron sacar nada m á s que un colchón de 
lana. 
E l J e rón imo se hallaba en u n estableci-
miento cercano a su domicilio, y acud ió 
t a m b i é n en los primeros momentos. 
Las casas quemadas. 
Las casas quemadas eran propiedad del 
condajal da nuestro Ayuntamiento don A n -
ta ' ín Sierra, y este s e ñ o r Has t e n í a asegu-
radas de incendilois; caiculliáiirdose las pér-
didas en unas 22.000 pesetas. 
La otra casa estaba en la actuaJlidad 
deshabitada, y en la píllanta baja, que es-
taba alquilada por José F e r n á n d e z , t en í a 
éste algunas cabezas de ganado "de cerda 
y gallinas. 
A las doce de la noche ya eli fuego h a b í a 
reducido a cenizas 'las dos casas ; pero co-
mo uma de ellas estaba construida con ma-
dera del roblla en su" g r an parte, efli fuego 
con t inuó durante g r an tiempo. 
Los bomberos llevaron las bombas, que 
estuvieron ecihando agua desdo Ipis p r i -
meros momentos; peno que, debido a lo 
r á p i d o que se produjo al incenndio,, pu-
dieron hacer ppeá labor. 
Las autoridades. 
A l lugar del incendio acudtió di alcalde, 
don RafaeH Botín, -con uniforme da ¡los 
bomberos voluntarios, y al mando de este 
benemér i to Ouenpioi: el alcaiMie accidental, 
s eño r Jo r r ín ; los j e í e s de bomberos muni -
cipales y voHiuntarnos, fuerzas de la Guar-
dia municipal , al mando deüi subjefe, s eño r 
Lavín , y ál lgunas otras autoridades. 
T a m b i é n acudieron aJ lugar del acciden-
te aJljgunlos curiosos. 
Gran Gasino del Sardinero. 
Ayer tarde estuvo c o n c u r r i d í s i m o el Ca-
sino del Sardinero, a pesar del tiempo in -
fame que hizo. 
E l p ú b l k v , que llanaba palcos y butacas, 
hizo objeto de una c a r i ñ o s a despedida a 
los artistas de ((variétés» que terminaban 
ayer, aplllaudiéndolos cahiirosamente. 
• * • 
Hoy d e b u t a n á n dos n ú m e n o s completa-
miente distintos de todos los que hasta 
albora se h a n presentado en \ed escenario' 
defl Graai Casino. 
Uno d^ estos nuevos númieirois Oit> consti-
ttfye una «t iouppe» áraJie, compuesta de 
gobio saltadores", que viene praoeidida de 
gran fama. 
E l otro mimeiio Tr ío Hana, se comipone 
de d'rts s e ñ o r i t a s y un caballero norteamle-
rieanos, m'miíero escogido del que ha hacho' 
grandes elogios lia prensa de Barcdllona, 
quia 'es dtonde ha actuado con gran éxito. 
Ell prognanua de 'hoy se completa con la 
pel ícula cómica ((Obstinación contra re-
sistencia-)); otra'de arte, « Ja rd ín de la be-
lleza», y una preciosa comedia, en dos ac-
tos, t i t ú l a d a ((Eli otoño de una muje r» . 
son estos de craernos grandes cuando sólo 
somos m e d i a n í a s . No, amigos ; lo que ha-
b í a que ganar era l a copa Nova, y é s t a 
se l ia perdido. Les vence rán , no lo discu-
timois; pero d e b í a n haberltoi hedho ayte/n. 
Apl iqúense , que t o d a v í a es tiempo, obe-
dezcan sin vacUación las ó r d e n e s de en-
trenamiento y prepárensia a sacarse l a es-
pina que ayer Jes dejó clavada el ((San-
tander F. C » . 
E l á rb i t r o , Lav ín , merece ser ellogiado, | 
ya que c a r g ó con u n part ido qda nadie 
quiso juagar, y su labor, en generaJIi, fué 
buena. 
iPedir l a g ra t i tud de la afición para )al 
d ign í s imo presidente del «Rajcing^), don 
José Nova, como donante de ¡a copa que 
lleva su apellido,, nos parece qute1 no es 
necesario. Dentro de pocos d ías j u g a r á n 
un part ido amistoso el «St rong» y él 
((Santander £ . C » , y el s e ñ o r Nova, como 
prlasidente CK Pa Sociedad organizadlbira 
de los campennato*; in í an t i l e s , que ayer 
dieron f ia , s e r á el encargado de hacer en-
trega á-y los premios Nova y San M a r t í n , 
recibiendo entonces la prueba m á s palpa-
ble de lo a g í a decida que e s t á la afición 
de su len tUK.asm y c a r i ñ o por el f ú t b o l 
Pepe Montaña. 
• » » 
Los exploradores de V a l m a s e d á y San-
tander :jre?encjaron idi encuentro. 
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El «Santander F . C.» gana la copa Nova. 
Esta reseña debía l levar por t í tu lo 
«l-romiio a ¡a cons tanc ia» o ((Lección me-
recida», pues en realidad esto fué lo que 
ayen aponteció en. los Campos ddll Sardi-
nero. 
Luchaban, como saben nuestros lecto-
res, e] ((Santander F. C.» y el ((Racing» 
inifantil, y se imca rgó dei arbitraje iaJ me-
dio izquierda. raii|ingulstas, D^vín. Que-
daron empatados a cero, y por tener un 
punto m á s a su favor el ( (Santander» 
pasa a su podter la copa del seño r Nova. 
El t iubajo (jue' realizaron los ((peques» 
fSeü « S a n t a n d e r » fué excedente y es muy 
aigno de alabar su entusiasmo, que no 
decayó durante todo ei encuentro. A d m i -
raba ver l a tenaz defensa que opusieron 
a sus contrarios, llía p i c a r d í a con que sa-
caban fucila lE ipeiota, para que el tiempo 
para que al tiempo pasase sin quie los ra-
vinguistas marcasen y las facultades po-
derosas que han adquir ido con leí cons-
tante entrenamiento a que b a n sabido 
someterse. Su t r iunfo de ayer fué lega-
l ís imo y Je tienen bien merecido. Quienes, 
qomo ellos, en un per íodo de un a ñ o oon-
siiginen por su amor ali deporte vencer al 
equipo gallito de 'Dos infantiles liocades, 
•figurando en sus filas jugadores de l a ta-
lla í u t b o l í s t k a d'e Madrazo y Rivadeo, 
que fhán actuado en ipartidofs de superior 
calidad, se hacen acreedores, no a un 
aplauso, que por muy sincero va ld r í a 
poco, sino a que se Je mostremos oon or-
gnlk. a, los d e m á s equipos santanderinos 
como modelo de entusiasmo y constancia. 
Conocen muv poco eí juego de futboili', es 
v'eudad ; pero tienen afición, que es lio ele-
mental; y s¡ j i , . 'c= fal ta d í a l l e g a r á en 
que podamos verles j u g a r con m á s cien-
cia futbolís t ica (pie ayer. Reciban nues-
ira tv i. 'ilación m á s sincera y cneános que 
sentimos no poder puhl'icar ios nombies— 
pr.r desdonocerlos—, de los once cachorri-
tos que tan bravamente defendieron Üa 
pu'-i ja s a n í a n d e i i na. 
\ . equipo infant i l racingnista le sucede 
lo mismito que a los mayores cuando jue-
ga camjpeonalos. Toda ' u n a temporada 
a p u n t á n d o s e tantos, y cuando llega ilia' 
íihal! y es (¡treciso demostrar que somos 
algo, nos quedamos pasmados y dejamos 
caer por t ie r ra todgs nuestros tr iunfos. 
Estos es infalible. E l ((Racing» y su i n -
í a n t i l , en los dií eren tes campeonatos en 
que l i an injtervenliid/a1, liles ha sucedlido ilo 
mismo. En la tarda de ayer lós ((peques» 
Dio han jugado con esa maestria que tan-
tos admiradui; s llevó a su Club, m á s que 
a ú l t i m a 'hora. Juegan rnás que sus con-
trarios, c ie r t í s imo; pero perdieron. ¿ S u e r - j 
le? Verdad es t a m b i é n que eili iwrtero de!] 
" S a n t a n d e r » estuvo afortunado y que el 
delantero centro radinguista desaprove-
dhó innmnerablícis ocasiones de marcar, 
mas no son és t a s razones que nos llegan 
a coriiViencer. 
Estaban obligados a jugar m á s que lo 
qi.c ayer hicieron, supuesto que nos tie-
nen acostumbrado a ello. Buena lección 
l ia llevado, aprovéchenlia y no üívidiem 
que donde menos se espera salta la lie-
bre. So conitiaRXii y creyeron que se lo 
iban a l levar de rositas. Inoonvenáente» 
Los prisioneros cogidos por los alemanes llegan ya a 80 000 y 
los cañones a 700.—Los italianos confiesan que se han ren-
dido cobardemente. 
P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l co-
municado dado por el' Gran Cuartel gene-
ra l a l e m á n , dice lo siguiente: 
'((Frente ocoiedntal.—En las ori l la8 del 
canal -Oise^Aisne a u m e n t ó 'la actividad 
del fuego en la r eg ión de Bra incour t y 
Anizy le Chateau. 
Por la tarde fuertes contingentes fran-
ceses avanzaron contra nuestra l ínea com-
prendida entre la o r i l l a del camino de Las 
Damas a l Nordeste de F i l a i n y Este de 
Brai l le , siendo rechazados con sangrien-
tas bajas. 
En la r eg ión de Souain, Thaure, Le 
Mesniül y en la región de Champagne, con-
tingentes de asalto nuestros, l levaron a 
cabo, con éxito, una empresa. 
En la o r i l l a o r ien ta l del Mosa g r a v i t ó 
el fuego f r ancés sobre las trincheras re-
cientemente ocupadas por nosotros, en el 
bosque Chaume. 
Frentes or ienta l y m a c e d ó n i c o . — N a d a 
digno de m e n c i ó n . 
Frente i ta l iano.—El r á p i d o desarrollo 
del ataque iniciado por los alemanes y 
a u s t r o h ú n g a r o s , tuvo ayer pleno éxito. 
Rechazamos ené rg i cos ataques de las 
fuerzas i ta l ianas que q u e r í a n impendi r a 
nuestras divisiones la salida de las mon-
t a ñ a s . 
Anoche, Jos alemanes entraron en el pue 
b!o de Cividale, que e s t á ardiendo. 
E s t á d e r r u m b á n d o s e el frente- i ta l iano 
hasta el Adr iá t i co , 
Nuestras tropas persiguen a l enemigo 
en toda la l ínea . 
Goritzia, la ciudad por cuya posesión 
tanto se l i a combatido, fué ocupada ayer 
por los a u t r o h ú n g a r o s . 
E l númeVo de prisioneros se eleva ya 
a m á s de 80.0(K) y los c a ñ o n e s cogidos son 
m á s de 600.» 
N . da l a R.—Cividale del Friuulii, üla ciu-
dad cogida ayer po r los alemanes en su 
avance victorioso por ter r i tor io i ta l iano, 
es capital de distr i to, p rovinc ia de Udina, 
Véneto. E s t á situada a ori l las del Nat i -
soul, r ío afluente del Isonzo y cuenta con 
4.000 habitantes y m á s del doble con todo 
el Municipio. . 
Entre su indus t r ia descuella la impor-
t a n t í s i m a fabr icac ión de tejidos de lino 
y a l g o d ó n y entre sus joyas a r t í s t i c a s se 
destaca la ant igua Catedral r o m á n i c a gó-
tica. 
E l d i s t r i to tiene quince Municipios y 
i-O.OOO habitantes, 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Oran Cuartel genera' 
leí e jérci to i tal iano comunica el siguien 
te parte oficial: 
«La poca resistencia d-3 algunas unida-
des que coraploinían nuestro segundo ejér-
cito, qma se •retiraron sin tocha o se rin-
dieron cobardemente, han dado lugar a 
los alemanes a romper el a l a izquerda de 
nuestro frente Juliano. 
E l valiente esfuerzo de nuestras otras 
tropas, no ha podido evitar que el ene-
migo avanzara, penetrando en el suelo 
sagrado de nuestra pat r ia , 
No-; replegamos a nuevas l íneas . 
Todos los depós i tos de provisiones d^ 
las plazas evacuadas han sido des t ru í -
dos. 
El rocuerdo de tantas batallas libradas 
con éxito durante dos a ñ o s y medio de 
imperecedera lucha, d a r á n la seguridad 
al general en jefe de que nuestro ejérci to 
s a b r á c u m p l i r con su deber .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial tac i l i 
tado a las tres de la tarde, dice lo si 
gu í en t e : 
«En Hélgica, los franceses continuan 
progresando en la izquierda del frente. 
En Hunghem hemos reducido algunos 
puestos alemanes. 
El. n ú m e r o de prisioneros hechos desde 
ayer pasa de 200. 
Etn el frente del Aisne, act ividad inter-
m í t a n t e de a r t i l l d r í a , m á s violenta en 
Hurtebise. 
En la Champagne, los franceses h a n re-
chazado un golpe de mano a l e m á n contra 
la serie en el sector de Casas de Cham-
pagne. 
Los f rancéses han penetrado en una 
tr inchera alemana a l Sur de Furges, en 
la or i l la izquierda del Mosa, regresando 
con p r i s ioneros .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Eil parte oficial facilitado 
por al Cuartal general, dice lo siguiente: 
((Durante la noche ú l t i m a ha mejorado 
nuestra s i tuac ión de Ipres a Rouler. 
" Anoche los belgas rechazaron un golpe 
de mano al norte de Dixmude, cogiendo 
prisioneros y una ametral ladora. 
Ayer por la m a ñ a n a atacarnos, -n com-
p a ñ í a de los franceses, los terrenos inun-
dados, y nos apoderamos del pueblo de 
Bercaen, en la reg ión de Vysisuzlu .» 
P A R T E O F I C I A P RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado oficial 
dice 'o siguiente: 
((En aguas (le Hatnasch ha sido vista 
una escuadrilla de torpederos y cruceros. 
A l m e d i o d í a de hoy comenzaron a bom-
bardear aquel sector, hac iéndo lo durante 
dos horas, a l cabo de las cuales s« retiro 
el adversario hacia el Sudeste. 
Delante de Salxmunde dos cruceros ale-
manes, un transporte y varias embarca-
ciones, y poco d e s p u é s un dreadnought y 
diez torpederos, bombardearon, durante 
dos horas, aquel sector, • r e t i r á n d o s e , co-
mo en el otro punto, y 'dejando un torpe-
dero y dos cruceros, 'que siguieron all í 
hasta el anochecer. 
Hacia Riga seguimos p r á c t i c a n d o reco-
nocimientos, llegando hasta Annehoff sin 
encontrar rastro del enemigo. 
En el golfo de Riga no hubo acciones, 
salvo el bombardeo del l i to ra l de la isla 
de Kune, ante el cual se p resen tó una es-
cuadri l la enemiga. 
A l Este de Werder, los obreros alema-
nes intentaron constniiir defensas y alam-
bradas, siendo dispersados por nuestro 
fuego.» , 
E X T R A C T O D E LOS U L T I M O S P A R T E S 
O F I C I A L E S 
Por exceso de or ig ina l nos vemos obli-
gados a entresacar de los partes oficiales 
de ú l t i m a hora lo m á s interesante. 
Parte ruso. 
La ciudad de Kronstad c o m e n z ó a ser 
evacuada, ante el temor de que la inva-
dieran las tropas alemanas. 
Parte a lemán. 
E n Flandes dura acc ión de a r t i l l e r í a . 
En el canal del Oise c o n t i n ú a e] bom-
bardeo. 
En Oriente nada de par t icu la r . 
E n el frente i ta l iano, el segundo tercio 
del Cuerpo de e jé rc i to i ta l iano se replie-
ga hacia el Oeste. 
Les hemos hecho 700 prisioneros. 
Parte francés. 
Los alemanes in ic ia ron algunos ata-
ques contra la granja de Froidemont, 
siendo rechazados. . 
Parte austr íaco. 
L a ciudad de Cividale c a y ó en poder de 
los a u s t r í a c o s el d í a 27. 
Ha sido reconquistada l a ciudad de Go-
r i tz ia en las primeras horas de la ma-
ñ a n a del 28. 
E l segundo e jé rc i to i ta l iano huye en 
plena desbandada. 
Les hemos tomado 80.000 prisioneros y 
700 c a ñ o n e s . 
.Seguimos avanzando en te r r i to r io ene-
migo. 
La campaña submarina 
POR TELÉFONO 
E l vapor «Ferrona» ha sido hundido.—La 
explosión ha causado numerosas vícti-
mas. 
V A L E N C I A , 28.—Esta m a ñ a n a , a pfocas 
maíllas déJ puerto, iba sido echado a pique 
el rvapor i t a l i ano ( (Far rana» , que se d i r i g í a 
a u n puerto á ta l i ano , cargado da minera l . 
Dicen los n á u f r a g o s que el comandante 
de'i submarino pidió l a d o c u m e n t a c i ó n dal 
buque a l c a p i t á n , y una vez examinada 
és ta , o r d e n ó que fuese desalojado. 
Los mar inos alemanes colocaron en é i 
((Ferrona» seis bombas, que al estallar al-
canzaron a las balleneras donde iban los 
tripulantes, resultando muchos de ellos 
heridos. 
Los n á u f r a g o s ¡fueron recogidos por u n 
barco f rancés y un pesquero de Ha ma-
t r í cu l a de Santa Pola, que los condujeron 
a Vattencia. 
A causa dé) frío, algunos heridos falle-
cieron, siendo conducidos al depósi to . 
E n el ihlaspital quedan a ú n cinco heridos 
graves. 
L a t r i p u l a c i ó n . la formaban 18 japone-
ses, dos daneses, tres suecos y algunos 
ingleses. 
Ejl c a p i t á n , a c o m p a ñ a d i de su esposa, 
se a lo jó en elidiotal delll Puerto, falleciendo 
a q u é l a tes pocas hloras, a consecuencia 
de las heridas. 
Los n á u f r a g o s e s t á n atendidos por or-
den de los oónsuSas Tespectivos. 
Ecos de sociedad. 
Notas tristes. 
Confortada con los auxi l ios espirituales, 
y a la avanzada edad de sesenta y cinco 
a ñ o s , falleció en el vecino pueblo de Gu-
riezo Día respetablie slañora d o ñ a M a x i m i -
na Gu t i é r r ez Gómez, viuda de Ruiz Ortiz. 
A c o m p a ñ a m o s m u y sinceramente en el 
justo dolor que embarga a su desconsola-
da fami l ia , entre cuyos hijos figura nues-
tro respetable amigo don Francisco Rui/ . 
Gu t i é r rez , apoderado de la i m p o r t a n t í s i -
ma casa comercial T o m á s F e r n á n d e z Ca-
nales, y aconse j ámos lea cr is t iana resig-
n a c i ó n p a m sobrellevar con paciencia el 
rudo golpe que en estos momentos llena 
de luto sus hogares. 
Lunes taurinos 
E n beneficio de los caballos. 
Nuevamente ha salido a colación l a Uás-
t ima que inspára , a las gentas no aficiona-
das a l esipectácuíio taur ino, l a muerte de 
los caballios qu|a sirven para l a suerte de 
varas. 
Y el clamor, aunque rio Gogra conmover 
a los aficionados, porque entienden que sin 
Illas cabadlos no h a y fiesta posible, iba dado 
lugar a que se haga algo en beneficio de 
los pobres c u a d r ú p e d o s , en la imposibdUli-
dad de prescindir de ellos. 
Hasta albora se h a n tideado diferentes ob-
jetos para l ibrar los de la muerte, sin que, 
par dlasdioha para ellos, hayan dado ei 
apetecido resultado. 
E n las plazas francesas tapaban el iho-
rr|ar de Illa tragedia con g u a l d í r a p a s de pa-
ño que, si no imped ían la per fo rac ión de 
[¡os infelices jacos, sí i m p e d í a n que la/4 
"demaisel les» se espantasen a la vista de 
la sangre. 
En E s p a ñ a todo k> ihiacho 'hasta Üa rfeahu 
h a b í a fracasado. Por esa rezón, el ex diesr 
t ro «MinuHok), que no cons igu ió poder v i v i r 
de los toros, (ha pretendido "vivir de los ca-
ballas, y ha ((inrvtentado» una coraza pro-
tectora, cuyas pruebas se han verificado 
hace unos d í a s con deplorable resuiltadio 
par a ¡os brutos y para é l : pa ra aqué l los , 
porque la ((aliñan» ilo mismo que si no la 
tuvieran, y para 'él, porque ha visto des-
vanecerse un sueño laquivaiHente a algunos 
miles de pesetas que, suponemos, le ha-
b í a n día d a r los susodidhos animallles. 
Y se nos ocurre a nosotras p regun ta r : 
¿no es digno t a m b i é n el toro de que se ha-
ga alg(0 por él , aunque no fuara m á s que 
ob'liigar a retirarse a l Gallo y a Angelltete y 
todos esos 'verdugos que los a p u ñ a l a n sán 
compas ión? 
Se nos d i r á que el toro tiene cuernos can 
que dafenderse. Parjo ¿ e s q u é Oie valen pa-
ra algo en I k lidia? ¿ P u e d e , acaso, can 
ellos vtengarse de los 'hombres que le aco-
r r a l an y lie corren y le pinchain? Muy po-
cas veces, s í ; pero casi siiampre, no. 
Le son, pues, linútüles esas armas defen-
sivas, que no impiden su ifiorroroso suitri-
miento de m á s de un cuarto de hora. 
E l caballo puede mor i r de una cornada, 
lo que acurre en buen , n ú m e r o de ocasio-
nes; o en (al transcurso de la suertla de 
varas, jo que sucede la mi t ad de las veces, 
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deriaitnioV le tílavaai los arjKcmes en Ola car-
ne, y si es manso Ib ohanmiscan las iheri-
d a é con cdhetes; al f in , le ma tan de una 
eslui-ad'a, o de dos, o de diez... y en ^ tarans" 
cursü dé esta agon í a , aproveoiiando. ,9u 
bravura, vm(p o seis íhionibnes 'le í a t igam, 
le atontan, le enfurecen... y no se dejan 
coger para que sacie su cá le ra . . . 
/Quedamos, pues, en que el too* sufre, 
por llio menos, tanto como el caballo, y es 
iguaif de inocente que él, y como él muere 
sin ihaberse vengado. 
No nos oponemos nosotros, con lo duiono, 
a que no se busque el medios de garant izar 
la vida de tos pobres c a b a l l o s ' h á l l e s e en 
buena .hora y aiga 'Jia fiesta en todo su es-
piiendui-, como al presente, y a ne de ese 
eilemenin no pueda prescindirse, poiviue 
el|a smpondiría qui tar ¡U festejo todo el oo-
loiüdo y pujanza de l a suerte de varas. 
Un libro de Félix Merino. 
Hemos recibido un bien escrito l ibro de 
un autor a n ó n i m o , dedicado a contar Jas 
andanzas que en la w d a taur ina hia ne-
oho el reciente matador día tonas ivallisollie-
tano Fé l ix Merino, dügno por todos con-
ceptos de sen llieído, m á s ahora que el mozo 
es tá en oandelero y que se le presenta una 
p r ó x i m a tlamporada m u y p r ó s p e r a en con-
tratos y en dinero. 
L a boda de Malja 
• Ha<ce unos d í a s dontrajo matr imonio , 
en el puiablo de. Valiecas, con la. bel l í s ima 
joven Esperanza AiDvarez Humanes, el var 
liente y popular matador de toros Agus t ín 
G a r c í a Mal l a . 
Apadulnaron a lijos contrayentes do i l a 
Fausta Díaz , madre del novio, y don Gi-
nés Sánchez , p róx imo pariente de Agus-
tín. 
A 'la deinmeonáa asistülaron inf in idad de 
aimigos y admiradores de'E aplaudido ma-
tador, entre los que se encontraban los re-
visteros taurinos del 'os principales pe r ió -
dicos. 
El fenomenal Juanito. 
H a acaibado el a ñ o tauirino, que no 'ha 
jK>di(k) sen m á s benfiaioso para los dos 
,idilios del públ ico, Joselüto y Belmente. 
Aquél , s e g ú n y a se ha did io , ha ganado 
m á s de medio mi l lón de pese ta» en la tem-
porada, y éste no "la h á andado m u y lejos. 
H a toreado, en totaJ, 97 corridas, y ten ía 
ajustadas 103. . fl 
i P o r si esto fuera poco, se habla de que 
lastá p róx imo a aceptar un contrato fabu-
loso paira torear en L ima este anvaemo. A l 
tr ianero le han ' ofrecido <íiez cooridias a 
5.000 durois y un beneficia. 
Calculüen ustedes 60.000 dpros mondos y 
lirondos y no i r á n muyi desc í iminados . 
¡Suenle que lileneu los f e n ó m e n o s ! 
E l Tío Caireles. 
De Castilla, supeinor... 
Han . subido^ los precios en oragen. 
HABAS.—Pesetas los 10O kilos. 
Tarragonas, con saco ^ 
Mazaganas, í dem 
Idleml p e q u e ñ a s •• 40 
Los mfercados /productores cotizan en 
alza, por escasez. • !i« 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Ulan-as Herrera <S 
Pintas, para siembra 
Blancas corrientes 
Idem dt̂ S país , gordas Wj 
Moradas • ' u 
Vuelven a escasear y , con ta l motivo, 
mejoran los precios. 
GARBANZOS (con envase). -Pesetas los 
100 kilos, del país . 
De 38/40 gramos en onza No hay. 
De 41/43 ídem id 
De 4r)/47 ídem id 
De 48/50 ídem i d . 
De 55/56 ídem id 
De 61/64 í d e m id 
Ca ídas , pr imera 





siendo su mar t i r i o de algunos segundos o 
de ti'es o cuatro iniimutos. E l toro tiene su 
m a r t i r i o marcada: pr imero le pinahian los 
picadores, siempre que a ellos se a rnn ia , 
ddJ modo que puedlem, que casi nunca es 
elipuva/.u naturalll, s ino pinchaduras horra-
ba, s iie enorme e x t e n s i ó n ; luego, los bau-
F i m e z a de precios para la* har inas 
por a,lza dé ios trigos en Castilla. 
C E B A D A (saco de 80 kilo»).—Pesetas^ 
Cada d ía que pasa se agravan m á s y 
m á s 'Jas dificultades en Jos transportes de 
m e r c a n c í a s , tanto por la v í a terrestre 
como por la m a r í t i m a . La iescasez de ma-
terial,-disponible para l a carga, en los fe-
ntacarr les , va ¡ein aumento constante por 
no ser (posible la reposición en estos mo-
mentos de las uniidades que por el uso 
na tu ra l y jios accídientes fortuitos quedan 
insenvfiblies. Esta creciente escasez de va-
Autorizada dei nuevo la expor tac ión á i 
«.rroz, h a n vuelto a subir los precios en 
Vádeíúcáa. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
L a Roeario.—Amarillo, en barras... 
Idem en pastillas 
Moteado, 'en barras..., 
L a Oamelda.—Amarillo, en barras... 
Idem en (pastillas 196 
No hay v a r i a c i ó n . La tendencia es de 
aJza. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Peró leo , ca ja de 36 l i t ros 34,00 
Eter, í dem de 36 l i t ros 42,75 
Aceite, í d e m de 40 l i t ros 56,00 
Automovál ina , ttos 100 tfitros 99,00 
E L L E O N 
Pe t ró leo , caja de 36 l i t ros 34,00 
1051 Motonatfta, los 100 l i t ros 99,00 
901 Desptués de la subada anunciada en 
75 nuestra anterk-r in formac ión , quedan f i r -
68 mes los precios. L a demapda es activí-
63. siana. 
62 1 BACALAO.— Pesetas los 50 kilos. 
•ÑTqiieíiian'exteteárcias d e í ' tamaflo "38/40 Lslandia, superior crecido 140 
y van escapeando üos sdgurentes gruesos,1 Wem primera. . . . m 
asi como los baratos. Escasean las buenas cases, y con t a l 
P A T A T A S (con saco).—Pe&etas los motnivo, Sos precios h a n suhido. 
100 kilos. | Valores looalea.—Ultimas cotizaciones. 
Fncan-nada-amarilla 17. ACCIONES 
Blanca • ^ Banoo de Santander, liberadas, a.. 317,50 
La escasez de llegadas influye para que -Idem id . , sin liberar, a 317,50 
Estuches de Matemáticas : Métodos'de Dibu-
jo, de Commeleránj otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) P i m vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cnesta de ia Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
Eljimitíiii 
i é é precios tomen tfaivor. 
MAIZ—Pesetas loa 100 kilos. 
Del Plata 41. 
De Andaluc ía , 
Suhió una peseta en saco, 
AZUCAR (con saco)..Pesetaa los 100 kilos. 
Cortadillo Larios, oafia 162 a 164-
Idem remolacha - 160 a 162 
Cu|adradnllo, •corriente 146 a, 14:8 
T e r r ó n sinperior, n-emoíacha.. . 140 a 142 
Blancos molidos, ídem, 134 a 136 
Idem ídem, c a ñ a 134 a 130 
Blanquil las, remolacha No hay . 
Dorada, primera, í dem No hay. 
Centrtfuigajs, í dem í No hay . 
Refinado, Cuba y Estados Un j -
dos 
Turbinado de 
Banco 'Mercantil , sin liberar, 212 
Nueva M o n t a ñ a , con cédu la , a 108 
Idem i d . , siin cédula , a............ 108 
Abas t ec ipáen to de Aguas, a:-....,... 139,50 
Tau r ina Moutauesa, a 90 
Real Clirb de Regatas, a % 
L a Cruz Blanca, cervezas, a 106 
La A u s t r í a c a , ceirvezas, a 99 
La Providente, construcciones, a... 145 
La AHanza, seguros, a 80 
Fenrocarril Santander a Bilibao, a.. 70,50 
Idem Cantábr ico , preferentes, B , a. 160 
Idem id . , lordinanias, a , 74 
Sant." N a v e g a c i ó n , a 1.500 ptas. acc ión . 
M a r í t i m a Unión, 2.790 pesetas, acción. 
Vasco-C." N a v e g a c i ó n , a 1.440 pts. acción. 
J34 a 136 Minas CoinpnJemento, a 235 pesetas acotón. 
Cuha 128 a 130 I OBLICVACTONES 
Rl}anqiilla, ídem 122 a 123 F. 'Alar a Santander, especiarles, a.. |03,50 
Dorada, ídem. 118 a 120 Idean Santander a TMlbao, 1895,;!... 82 
Centritfugajs, Idem 110 a 115 TdVm id . , 1898, a 82,50 
Síin a l te rac ión , aun cuandio la tendencia Licrn id . , 1900, a 82 
silgue siiendo de atea. I Idem id. , 1902, a 81,25 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. I tdem id, L913, 5 ppí 100, a 98 
Corriente, sin casco 188 a 190 : Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890, a.. 80 
Fil t rado, ídem i . . 190 a 192 Idem id . , segunda, 1891, a 8Q 
Dnrante la semana h a n venido cotizán- Idem SyOlares-Liérganes, l^hip.11, a. 82,50 
'' .ose en alza los precios en A n d a l u c í a , ! I d . Santajider-CaliezÓTi, 1.» hip.», a. 82,75 
hasta alcanzar la de i m real en .airoba,1 í d e m id . , aeiguñda, a 82 
Idem C a b e z ó n - U a n e s , 1.a hin.a, a... 
Idean id . , segunda, a 
Nnieva. M o n t a ñ a , Altos Hornos, a... 83,50 
Electra iPasitega, a , , 101,50 
para las clases corrientes, con re lac ión a 
la semana anterior. 
CACAO (oon envase).—Pesetas el kilo. 
Canacas Ocumares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4(07a4,10 Ayunt.0 Santander, 5 por 100, a 80 
Idem i d . , n ú m e r o 2 3,73 a 3,75 1 Idem i d , 4,50 por 100, a 75 
Idem Ohoronís , superior 4,35 a 4,37 Junta de Obras del puerto, a...,,,. 98,5(1 
Idem Real Corona 3,32^3,35 Eimiprés/tito provincial , a 80 
1-dem I rapa ', 3,32 a 3,35 ; La Aus t r í a ca , cervezas, a 100 
Mean Ceiba 3,32a 3,35! La Cruz BÜanca. cervezas, a 104 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 Sardinero, 5 por 100, a ., 99,75 extendido considerablemente, ensanchan-
Idem i d . , corriente 3/12 a 3,15 i — • ( do_ sus edificios y m u ^ P l ^ n d o ^ s u ma-
T" ios los combatientes h a n precisado 
un enorme esfuerzo de fabr icac ión para 
responder a las crecientes necesidades del 
municionamiento. 
Alemania , con su sabia p rev i s ión , , ve-
nía ya realizando este esfuerzo desde m u -
hc antes di- la rup tu ra de hostilidades; 
como siempre, m a t e ó La pauta de lo que 
b a h í a tí* ser la guer ra moderna e inició 
con el oportuno empleo «le la a n i l l e r í a 
gruesa en campo jüner to el consumo i n -
calculable de proyectiles de todo» los ca-
libres, 
Francia, sorprendida con uaia escasez 
terrible de municiones y con una falta tre-
menda de a r t i l l e r i a gruesa, i m p u l s ó fe-
bidanente el auauento de p roducc ión , tro-
pezando desue los pr imeros momentos y 
durante mucho t iempo con la falta ab-
soluta de obreros. • 
Mamvi l lo sa fué la e n e r g í a desplegada 
para hacer fveíite a tan arduo problema, 
que no dmite aplazamiento en su solu-
ción, y fué tanto m á s maravi l losa esta ac-
ción, cuanto que entre los terrenos con-
quistados por el enemigo h a b í a perdido 
la vecina n a c i ó n el 49 por 100 de sn car-
' bón, las cuatro quintas partes de sus re-
' cursos CJI fundic ión de acero y el 80 por 
100 del ut i l laje m e t a l ú r g i c o , 
•Gracias a la poderosa ayuda que le 
pres tó la indus t r ia de los Estados Luidos 
y el esfuerzo formidable que rea l i zó a la 
par la Cran B r e t a ñ a , pudo Franc ia con-
j u r a r la penuria que amenazaba su labor 
guerrera "y el esfuerzo francés sa lvó a su 
p a í s y a u n tuvo e n e r g í a s pa ra aux i l i a r 
e sp l éñd ida inen t e la carencia .del e jérci to 
ruso que adnegadamente b a t í a falto de 
toda clase de recursos bélicos. 
Ya en enero de 1915 p r o d u c í a n lus la-
lu i/as y talleres de Franc ia 1.000 ¡proyecti-
les diar ios de grueso calibre y 65.000 de 
75 m i l í m e t r o s , cifras que en ju l i o del mis 
' mo a ñ o se elevaban a 10.000 y 90.000, res-
pectivamente, y hoy alcanza esa produc-
ción cifras cuüosales que sirven super-
abundan te mente l a § ' n e c e s i d a d e s inapla-
zables, de la tenaz pelea. 
I Auxil iarea ef icacís imos de esta produc-
ción h a n sido y son todas las industrias 
privadas m e t a l ú r g i c a s , que h a n puesto 
en juego m á q u i n a s construidas en Fran-
cia y los Estados Unidos, con' las que fa-
brican cañones , proyectiles, ametrallado-; 
ras, fusiles y pertrechos de guerra. 
, A j -mismo 'tiempo, las maestranzas m i l i -
tares, f áb r i cas y arsenales, a s í como las 
c a r i u c h e r í a s y f á b r i c a s de pó lvora , se han 
Cuafvaqnil Oro 3,18 a 3,20 
Idem Cosecha 3,10 a 3,12 
Idem Epoca 2,95 a 3,00 
Idem iBalao No hay. 
Idem M á c h a l a . . . No hay. 
San Thome,- sKpenior 2,82 a 2,85 
Idem -Payolt 2,75 a 2,78 
F e r n á n " 
DE ARIJA 
Robo de 20.000 pesetas 
En la noche del d í a 25 s« cometió un Im-
quinar ia , y lo mismo en las f áb r i ca s del 
Estado que en las particulares, se h a n re-
forzado los contingentes de obreros con 
chinos, anamitas, cambodgianos y m a r r o . 
qu íes ; pero la novedad m á s importante es 
la participación de la mujer, que acapa-
ra todo trabajo Inteligente que no exige 
'.do iPóor'extra:' .:::::.". ' ." e j O a ^ S P ^ n t e ™bo en el estnbl'teclmiento q n . .,I.an -esfuerzo muscula'r y *s muestra m á s 
gone« m m m t a l a f f t o m e r ^ t ó n de mer- ¡ Idem i d . , número 1 2.65 a 2,70 fe^^íK ,1e"e ^ "l,ldus,mi1 d w ^ , hábi l q i r 
estaciones, que en algunas Idem id . , n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 ^ S ^ J S S - Prilraro 
a ¿ j a r l a s a : ¡ a i n - Idem W , M m e r o S.........^,. ^ B O a 2 60 ¿ ^ f e ^ / g W 
c a n c í a s en las 
se h a n viLsto obligado, 
teflnpcrie, cerca de las v ías , por falta de 
cabida en los almacenes, en espera de va-
gones para cargarlas. 
Los fabricantes Kle har inas de nuestra 
. a ^ ^ & n . ^ — « ¿ " n ^ ^ - j a grande de .fondos, donde | 
suh'eron a l g u n ^ ,pmcedencias y tolas guardaba- la importante cantidad que 
e el homtire para la fabr icac ión 
v m a n i p u l a c i ó n de toda pieza menuda, 
on en CU local r o m ¿yud^, prestada eficazmente por el 
a ventana, y se lie- ;i[em(in|n femenino, eg de inmensa n t i l i -
La mayor parte de las f áb r i cas de auto-
a ollas r e s u l t a r á n hov a m á s precio, por la expresamos y qne d e s p u é s apare- f m S é m se han util izado para la 
provincia fctettien comprado ien Castilla t r i - fuerte elevaotón de los fletes de Amér ica • • ^ ; ; 0 ¿ ^ ^ p roducc ión de proyectiles, api-ov. " 
igo en abundancia; pero con la demora a Europa. 
de las expedáciones se ven obligados a l - ' CANELA.—Pesetas el kilo. 
míitar ía e laborac ión en su.s artefactos por 
escasez de grano. 
Bealmente es difícil la solución de este 
grave problema de los transportes; pero 
como él e n t r a ñ a un tremendo conflicto y 
de no regularizarse en breve plazo, cree-
mos que Con u n poco de buena voluntad, 
sirviendo equl i ta t ivamenté a -cada plaza 
o r eg ión , l imitando las facturaciones me-
nos n r g e ñ l e s o de largos trayectos, como 
Ceilan, n ú m e r o 000 , No hay. 
Idem numero 00 J2 
Idem n ú m e r o 2 10,25 
Idem necortes 6 
Las partidas recibidas se van aigotando 
por ser grande la demanda y con este mo-
t ivo suban los precios de venta. 
C A F E (con envase).—Pestetaa! el kilo. 
Moka Longobenry - 4,25 a 4,30 
No hace mucho áei cometió otro robo en 
otro coniercio de este ipueblo, sdn q u é fue-
ran descubiertos los autores. 
S U C E S O S DE A Y E R 
Tabaco recogido. 
Ayer tarde un individuo circulaba por 
la calle de Segismundo Moret cargado con 
un saco, y al i r a detenerle los guardias 
TIHIP™ f d ^ f i i i ' n i P i T m ^ 3 * 2 0 a S'ÍK niunicipaies, el mencionado sujeto aban-
H!™ í ? : ^ ™ ? ! n 0 / " - " V ^ - Í ' O ^ Í ' Ü d o n ó el saco, saliendo en precipitada fu-
pr echando 
la abundancia de tornos; pero han conser-
vado su c a r á c t e r en todo lo relativo a la 
cons t ruc ión de motores y camiones. 
Si . lo as í , con tan intensa como irnpro-
vismla labor, h a podido Franc ia hacer 
fpente, con ayuda de las huestes inglesas, 
ñ] poderoso y bien pertrechado e jé rc i to 
tentiwi, 
Puertjo Rico Carac.0 Yauco... 3,50 a 3,50 
las de «puer to a ipulerto», que deben i r Idem Yauco, extra 3,25 a 3,30 
pidr mar, p o d r á n mejorarse un poco Olas' Ikilem i d . , superior 3,20 a 3,25 
cosas. Nos consta quie: en muchos puertos ¡ Idem Hadienda, escogido 3,20 a 3,25 51 , ,„_„• 
la 
d^ileicerá, seguramente, absurdo leií epí-
de Levante h a y exceso de m e r c a n c í a s 
destino a los del Norte, en espera 
gones y no nos 'lexpíliicamiOs l a ra 
no destinarse varios vapores, dte los que San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 
ahora hacen otros s e m í i o s m á s peligro- Puei-to Cabello, t r i l lado, p r i - ! . E1 ' • ^ i v i d u o no pude ser detenido por ciedad ,de impip.ntancia d u e ñ a de u n ne-
áds, a t m e r «esta carga, que h a b í a de ren-1 mera, 2,95 a 3,00 , '«s guardias. ^ . . . . gocio que .se creyó pod ía áe.T de grandes 
dirles un magníf ico flete sin riesgos, y la Idem i d . , segunda 2,90 a 2,95 009 aetenidos. rendimientos y que a r r a s t r ó v i d a diílcal y 
sa t i s facc ión de servir a! pa í s . i Santos, pr ima, caracolillo 3,10 a 3,15 Por la Guardia c i v i l de esta Comandan- e f í m e r a ; todo dll ipais puso en él malogra-
S A L V A r i n s - Pesetas ios inn klloa Idem id . , plano 2,95 á 8,(K) c í a fnerpn"detenidos ayer, y puestos á dis- das esperanzas. 
SAi-yMuui» . Keseias ws IUU k,,0«q i Id:em gaod^ íd 2,90 a 2,95 posic ión del Juzgado del distr i to del Oes- Sungñenon los natura l tós l i t igios, llenos 
le iTerma, con saco ^ - ' ^ • México, corriente 2,80 a) 2,85 te, dos individuos domiciliados en esta de incdidencias y oomplllicaciiones, y por fin 
Hann i l i a s , ídem 97'íS Las notidias de origen no acusan alte- ciudad, como sospechosos del hur to de ca- se subastaron varias veces los inmuieibiea. 
Comidi l la , í d e m . ¿ ¡ ,M importante, ú n i c a m e n t e Puerto Ca- ble de e n e r g í a e léc t r i ca en la Cañ ía , cuyo maxjuinariia, herramental , etc., sin que 
Salvado basto, í d e m di ,¿o j)e|lo Q Q ^ ^ con Cierta flogedad. . robo se comet ió hace pocos d í a s . nadie quisiera adqniirirlos. 
rendencias al allfca. ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. Servicios de la Cruz Roja. Los nldigacionistas tuvieron que confor-
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. | Boimiba, númieiro 1/3 78 a 86 En la Policl ínica instalada on ol cúar - ma.rse'con que se les adjudicara todo; p̂e-
Ext ra superior, con saco 56 Amonjquilí, n ú m e r o 0/6 ! 68 a 76 tel de la Cruz Roja, fueron asistida? ayer rp no cobraron nada, porque mi pudieron 
Clasd infer ior , í d e m 47,50 a 48 H a r i n a de arriaz 60 a 62 16 piersonas. , Mender los bienets, nti p o d í a n poner en ex-
pllotación el negodiio a que ila Sociedad deu-
riora se dedicaha. 
Pero a l cabo de los a ñ o s , inesperada-
mente, recibieron hace poco una proposi-
ción de compra de todos ios edMciios, te-
rrenos anejos, m á q u m a s , 'herraunienias, 
eivetera, de unos capitaiListas españoles . 
Imneaiatamentie se comenzaron ias ¿e -
gociaciones, y muy contentos los obliga-
cJuonisLas con la posibil idad de cobran uii¡a 
parte de los creuitos, aceptai-on al precio 
olreuiao, que les deibió de parecer labuio-
so,, dee^ues de tanuois a ñ o s de esperar i n -
utumenie un comipradon. 
s u a l e g r í a fué a ú n mayor, porque unos 
yanquis venidos a E s p a ñ a , con capitalies 
ue q u e r í a n invertái- a q u í en negocios, for-
muiuaron otra prepuesta o í rec iendo m á s 
-deU doboie de lo que daban los capitalistas 
e spaño les . . 
x' en eij¡ acto diájeron a éstos los obliga-
cionistas que de io diidiio no h a b í a nada, 
que rechazaban de piano su o í e r i a . 
No se avimeron eüos a tal cosa, porque 
t e n í a n en « u poder cartas de la represen-
taa ión de Clos obliigacionistas ien que se ha-
b í a cpainpromelitio a realizar l a venta, se 
senauiaba eu prcoiio de icdia, etc., y, ivi-tuial-
mente, coniesí taron a aquellos que lleva-
r í a n ei asuto a los TriOunailies, pon ser in-
dudab:e su dereuiio. 
Coimenzó entonoes una aerie de lapisod'ios 
de cinenui iograi ia aimericaua, pues parece 
que ios autores de l a pr imera oferta te-
nuam que se ü n t e n t a m contra ellos u n goi-
pe tito mano para hacer que desapanacie-
r a n las carias que demostraban su de-
recho. 
Se m o n t ó un verdadero servioiio de es-
pionaje y otro de vigteincia, hubo una 
emioicaonante hu ida CJI au tomóvi l e s , r áp i -
dos A-iajes del Sur a l Noi te y deíli Norte al 
Sur de . E s p a ñ a , un iniento de asalto al 
tren- en que via jaban los ¡poirtadores de los 
documenüo®, dando- todo 'ediio lugar a esce-
nas cómioas y s e m i d r a m á t i o a s . 
Sah'ados al f in los ipreciosos docuunen-
tos, líos obliigacdionistas se declararon ven-
cidos, y , aunque ikunentando muciliíOi su 
mala suerte y el m a l negocio que h a c í a n , 
se avinieron a iformái/izar el contrato y .se 
l i rmó l a correspondiente escri tura en Ma-
drid , siquiera quedasen en pie algunias 
cuestiones secundarias que t o d a v í a podñ-
r á n diflculiadeis a kits 'Compradores. 
¡Pero el hecho es que és tos eran d u e ñ o s 
ilei| ma l negocio que tantio tes costó oon-
q ni ski r. 
.No di laun ellos estimarlo malo cuando 
Lauto HKUI duchado por conseguirlo, y 
cuaiulo, conseguido, no Ho h a n vendido a 
los yanquis, con lo que h a b í a n ganado 
m|ás del 100 por 100. 
Y ie/l deseo de los noiiteamoricanos de 
c|omprarlo indica tamhdién que esperaban 
fuese u n buen negocio. 
Oííaro es que ai no hubiera sido por la 
guerra, no hubiera habido posibilidad de 
que ,se dnitentara hacer un buen negocio de 
^o que fué m a l í s i m o para sus fundadores y 
sus acreedores. 
Pero de todos modos resulta verdadera-
mente e x t r a ñ o que Jo antes nadie q u e r í a , 
h a y a sido d e s p u é s tan disputado y haya 
estado a punto de dar ilugar a una tra-
gedia. 
(De «El Economista)).) 
Inspección de Vigilancia 
Raterías. 
Por algunos agentes de la Pol ic ía lian 
sido detenidos en estos d í a s algunos rate-
ri l los complicados en algunos boíbtis. 
Loa detenidos pasaron a ((guarecerse» al 
hotel de Santa M a r í a Egipciaca. 
LUIS RUIZ ZORRlhA 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y n i h A ? ^ 
Méndez Núñez, 13. 
0«DOS 
Santander 
del inolahlc- tenor de ópe ra Jaimp 1 
—«El Trovador... 
SALA NARBON.—Desde las sek • 
tarde. 8 ^ ia 
Estreno de los episodios 13 y 14 ,1 
m á s c a r a de llios dientes blancos» 
dos «El cuarto n ú m e r o 307.. v «i'., i11^-
e n l u t a d a » . " U ^ 
NOTA.—'Próximos estrenos de in 
cula extraordinar ia , por la liert ini 
•lada ((La p e q u e ñ a fuente», y la intpr ^ 
te serie, en 10 episodios,' titulad-i ^ 
nlscara ro ia» . "U mascara roj 
PABELLÓN NARBON.—Desde 
de la tarde. 
Estreno de la ^xtiNiordinurii i 
efl cihétí parles, l i tnlada uV. 
lei ' ioso». 
las seis 
" " n i . , . 3 
Seis veces náufrago 
Entre los n á u f r a g o s del vapor «Shfbla-
de», hundido por un submarino a l e m á n 
en el cabo Gata, figura Pedro Espinosa, 
na tu ra l de l a Habana, que por sexta vez 
lia sido torpedeado el barco en que na-
vegaba. 
El segundo a que as is t ió le c a u s ó gran 
sobresalto. 
El barco se h u n d i ó par t ido por tres si-
tios, y cor r ió la t r i p u l a c i ó n g r a n d í s i m o 
riesgo. 
Por eso, cuando se ve en trance a n á l o -
go, ya sabe lo que tiene que hacer: al bote 
en seguida. 
Los cinco pr imeros buques que vió hun-
d i r , fuéronlo en las costas inglesas. 
E l torpedeamiento del «Shafblade» le 
s o r p r e n d i ó durmiendo. 
Los e s p e c t á c u l o s 
SALON P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g ida por el 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo Sen-
t i rá y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (sencilla). 
—«Loa g r a n u j a s » . 
A las siete y media ide la tarde (senci-
lla).—((El amigo Melquíades» . 
A las diez de la noche (tr iple) .—«Début» 
NOTICIAS SUELTAS 
Sociedad L a Fraternidad.- î s , v 
dad celebrara jun ta general el "iunn^'f 
del corra n!-.', a las ocho de la noche 
Se ruega lá puntual asistencia—pi 
sidente, Cándido P. Cubillas • 
YA E S T A N A LA VENTA 
loa renombrados huesos de los sa 
tos, que con sabor sin igual, como 
tiene demostrado, elabora la renom 
brada confitería de RAMOS-«Uu 
F R A N C I S C O , 27. N 
E l _ C E N T R O 
OB 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la si 
va, Manzani l la y Valdepeñas .^ServH 
esmerado en comidas .—Teléfono núm 
T r a j e s p a r a niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos PV 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, 1 > 
S W I T A N 
El mejor deeinfeciante microbicida co-
nocido hasta hoy. Para Agriculturíi Oa 
n a d e r í a e Higiene. De venia en todas ía» 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en Sao. 
'ander y su provincia , don Doroteo Pero, 
:e, Juan de Alvear, 8, tercero. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncella!, 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma ÍD. 
glesa y e s p a ñ o l a . 
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda clase de SEMI 
• LAS de hortalizas, flores y forraje» 
Muelle, número B.—SANTANDER. 
to't 
• 5 I K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
t X T R E Ñ l M I E.NTD 
sin FENDLFTPLE|hR /u 
rinfio/e a/qt/no i r r i / j n f f 
rentó 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vfe-J 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . . 1 
Seis meses, dos y medio por cien 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vis^. g 
por ciento de i n t e r é s anual hasU J W ] 
pesetas. Los intereses se abonan al nn «1 
^ada semestre. ,... 
Cambio de moneda, cartas de creo^j 
órdenes de Bolsa, descuentos y r 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para P W " ' 4 ' 8] 
indispensables para guardar alnaias, 
lores y documentos de importancia-
x La Hispano-Suiza:-: 
8 - 1 0 n . ie n . r». 
SO H. I*. (Alionso XIII). Diez y seis válvulas. | 
P O M B O Y A L V E A R I 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 SANTANDFJ | 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E V A P O R E S DE C A B O T A J E 
Aviso al comercio. 
E n v i r t u d del real decreto del ministe-
rio del Fomento, ipublioado en la Gaceta 
del 86 del! actual, desde primero de no-
viembre p róx imo esta C o m p a ñ í a p o n d r á 
eti vigor las tarifas que en mencionado 
decreto aparecen. 
Sanbandeii, 28 de octubre de 1917.—Los 
agientes, Dór iga y Casuso. 
5 P E T V S I O T V A Ü O 
le la I n n l É Eoiicepciin. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
Internas, mediop en sionistas y externas. 
L a ola^e de F r a n c é s no se considerada 
especial, y sí las de ing lés , arpa, piano, 
dibujo y p i n t u r a . 
El p r ó x i m o curso, 1917 a 1918, se abre 
la m a t r í c u l a especial para e n s e ñ a n z a s del 
hogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a s 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio curso). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, 'tiro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ien t í f icas .—Medal la de oro en la 
Expos ic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admi ten a lumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en A v i l a para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdele 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
Trente a la guantería 
— dP CRESPO -= 
GRAiN R E P G S T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Esta Casa, siguiendo la costuinbre de 
a ñ o s anteriores, tiene en sus escaparates 
gran surtido de HUESOS ^DE SANTO re-
llenos de yema y ipraline. 
Los d í a s ide los Santos h a b r á t a m b i é n 
los exquisitos b u ñ u e l o s de viento, calien-
tes a todas horas. 
"El C a n t í » 
da P E D R O S O M E Z «OHZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de l a poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t B. Servicio especi 
para banquetes, bodas y luuchs. Precio< 
moderados. HabitAcUmes 
Pla to del día :Peüho de ternera a 1* 
ingles» . 
1 5 a g; U L O i ^ o ^ . 
Brazos y piernas artificiales, fajas, cor-
s é s y toda clase de aparatos para corre-
giir las desviaciones del cuerpo humano, 
cabestrillos y mulatas se construyen en 
los talleres de 
GARCIA O P T ' C O 
por personal p rác t ico e inteligente. 
G r a m ó f o n o s y d i s c o s 
San Francisco, 15.—Teléfonos 621 y 465-
Maderas de roble 
en tablones de todas dimensiones, ae de-
sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a Calvo Hermanos, Gran Vía . 33.—Bilbao 
Relojería & Joyería & Optic? 
—::— 0 A M B I O D E M O N E D A —::-
»A«lGO mm P B R E » A ( M U E L L E ) . 7 v 9 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
A B O N O S QUIMICA 
B O N I F A C I O ALONSO 
Suusor d« BARQUIN ALONSO 
M U E L L E . SO-
Opinión valio^ 
E l dist inguido y notable médico dof 
u r don Gonzalo Araluce , rob¡ 
CERTIFICA: Que ^abiena0 [ « 
do el Vino Ona, del d^ tor f ^ ¿ 1 
en numerosos enfermos aem* COÜJ 
consecuencia de enfermedaaes rji 
cutivas, h a observado uu» a / 
r á p i d a dé los mismos, coa c-. 
d i ñ a r l o aumento de apetuo ^ ̂  
todos, contribuyendo de eiio: 
r á p i d a nu t r i c i ón y curación ce 
Y. aun cuando enfinig^ ^ 8( jp 
t i ücac iones acerca de ciüa ̂  
go, sin embargo, ^n&. .^Jt por 
este notable vino m ^ J i c U « 
centrar en él p r o p i e á ^ é w ^ 
rltiv&a y íortiflcanteB 
y Caja de Ahorros do ^ " ^ " p r o t j 
I n s t i t u c i ó n que se haI lav?í id de 1»l] 
torado del Gobierno, por v " j 
de 29 de jun io de 188a ja de A l g 
Las imposiciones d« ^ ^ n t e r é f 
devengan 3 1/2 por ^ ^ . ¿ ^ ^ 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 ae 
adelante. carao^^t 
Se.hacen p r é s t a m o e con g» 
pas. muebles y alhajas, s 
Para invernar en 
PREPAMCIOfT^gg' 




da «El hon,. 
v de la p^ií. 
Bertim, titu.. 
la interesan 
itulada luí fi 
i'Silc las tres 
Vapores correos españoles 
PE LA 
•a n i ática, en 
•LTAS 
i s o b r a s ,,,le 
wipal , de on-' 
a l a r r i - . ¿| 
'ble (primera 
• Miguel, 
mate, b) Fnx 
,:. Martin. 
>ía humoristi. 
-M. S. Migu.il.' 
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, n ú m - 23 
es para el 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
0 S FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
fldla W 'ie octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
-¡tiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí a l 
Reina Victoria Eugenia 
l8 misme C o m p a ñ í a ) , con destimo a Montevideo y Buenos Aires. 
U N E A~ D E B R A S ' Ü - P L A T A 
• principios de noviembre saldrá de Santander el vapor 
x . E o i s r XIIII 
Su capitán don Francisco Moret 
n(0 Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
fUite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
'JMJAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
flMPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
UtlDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
r'fjdia l'J de noviembre s a l d r á d e Saulauder el vapor 
RE NA MARIA C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
jnitiendo paasje y carga para Hiábana y Veracruz. , . 
precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
i i U HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-| \liA 
ue. 
el fer rocarr i l : Pesetas 315, 'p\lU SANTlAíiO DE CUBA, en combinac ión con 
ifiide impuestoti y 2,50 de gastos de desembarque. 
fpARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
Ilámbién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
tó a Giro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ünaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s Hl-
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. DE 
¡ervicios de la Compañía Trasat lánt i ca 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
iwvicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
¿aSanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
i [egreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
yrvicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
e Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
Gorufia el 21, para Habana y Veracruz. Sal idí is de Veracruz el 16 y de 
el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
jsnriü mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
Cúracao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lio, Singapopre y Man i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
|ítrvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
&, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la coa-
ai de Africa. 
de Fernando Póo e* 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
, indicadae en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Nicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
tativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Airee; emprendien-
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
marias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
i vapores admi ten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
la Compañía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, cpmo ha 
ido en su ¿ d a t a d o servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
C i Q F É S 
ÍLO CA 




T D S T ^ J Q O S 
I C D 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s « i r s j - r r^j Q e 
PCA 
l . ) L a P i n a T a l l a d a . 
tj0s " E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
De LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
0: Arnés Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11 
DE LA 
C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a 
f H 
En la p r imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
A l F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63 
ESTOHAGO ESTOMAGO E S T O M A G O 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
D I S P E P S I A 
ISESTOIlC 
res 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y repaoión de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Can^f f por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
-ne ta lú rg icos y domést icos . 
H á g a n s e loa pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
s o X I I , 16.—SLANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agenteg del a («Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
foivi l . 
Pa ra otros informes y precios dir igirse a las oficinas de \r 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
VAPORES CORREOS HSPANOLES 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
El d ía 1.° de noviembre s a l d r á de este puerto de Santander el moderno y rá -
pido vapor correo español 
INFANTA ISA BEL 
de Ifi.iíK) toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
H V B .A. I V A . • 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene tod£uá las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño , W . C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicita? cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O DE P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
t La Propicia: 
Agencia de pom 
pas f ú n e b r e s . 
Coffer^ino ¡ S a r i IVIai^tin. 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc,, etc., para ei d í a de d i -
funtois. -
F'URGON A U T O M O V I L , para traslado de cadáveres , constimído expre-
samente para la Casa en los Estados Unidos. Coches fúnebres de pr imera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspens ión , único en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS - «:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
res correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
r O M P f l N I * T R A S A T L A N T I C A 
A fines de octubre o principes de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
I 3 » e l e S a i t r - Ú L s t e g - L i i 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobt -nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce d ías de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Pana m á s informes, dir igirse a, sus consignatarios en Santander, SEÑORES 










- flnisosa - I S o l ü c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de ® 1 3 A A J • 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de © U C I I C U I w l w i 
© 
esencia de an í s . Sustituye con gran 0 de glicero-fosfato de cal de CREO-
„0r,tn;r. „i * * J O SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-ventaja el bicarbonato en todos sus s í . , .... , : 
0 nicos, bronquit is y debi l idad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 0 ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . " 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:•: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsada „ 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra , de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
tonder. don Leonardo G. G u t i é T R z C lomer. calle de Pedrueca. n ú m . 9 (oficinas) 
Í J ± G ¿ T T X E S T ^ I 
el betún que todos Jbuscabais, el que mejor 
conserva el cacado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el má* económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insnperabie calidad y composi-
ción Caj ts blancas, amarillps y rojas para 
charol, col^r y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra mar-a: 
Pompas fúnebres de INCEL BUNCO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n p 8 n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
8 E R V Í C S O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
^ o d u o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se.anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labiós y encí s carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
•aH<» d« Juan (te Herrera. 7. 
c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3. balo. 
C I M i p i J T C C Se venden guisantes ver-
O I I T I I L I I I L O . ¿QS enanos, blancos ena-
nos y blancos ailttos, legí t imos, superijoires 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Qeíerino M a r t í n Ibáñez. 
Cereailes, legumbres, paja y patatas. He-
rnara de Pisuerga (Palencáa) . 
OP 
e n f 
peseta camisas de señora 
as 
r - ¡ 1 * * 0 * ' es franceses 
r0\M de vestidos . 
a real, 
a 2 reales, 
a 5 reales. 
Y un 
Camisetas de hombre . 
Toallas felpa superior . . 
Servilletas damasco . . . 
sin f in de g é n e r o s 
a 2 reales, 
a 4 reales. 
0 ¡ V ?Ü1 
* t f 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños a 6 perras. 
a 35 céntimos Corras de visera, lOOOO . , . desde 2 ríes. 
casi r ega lados . 
. 4 . CARRO S A N T A N D E R - -
